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El siguiente trabajo de investigación es una tesis de Derecho, titulada “Criterios 
adoptados por los jueces para dictar medidas de protección frente a la violencia 
familiar con la aplicación de la nueva ley 30364 en la Provincia del Santa 2017” 
misma que busca con su objetivo general, Identificar los criterios más 
relevantes que aplican los jueces para dictar medidas de protección frente a los 
procesos de violencia familiar en la provincia del Santa.  
El presente estudio se realizó mediante encuestas aplicadas a Jueces Mixtos, 
Especializados en Familia y de Paz Letrado de la Provincia del Santa, quienes 
conocen dicha materia, obteniendo una comparación entre las respuestas 
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La presente investigación titulada: “Criterios adoptados por los jueces para 
dictar medidas de protección frente a la violencia familiar con la aplicación de la 
Nueva Ley 30364, en la Provincia del Santa 2017”. Tuvo una duración de ocho 
meses, teniendo como finalidad identificar los criterios más relevantes para 
dictar medidas de protección en casos de violencia familiar, tomando en cuenta 
la problemática actual, y en relación la nueva ley 30364 “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el grupo familiar”, la misma 
que regula las medias de protección. Se empleó el método descriptivo, además 
se obtuvo la recolección de datos por medio de la encuesta y el cuestionario 
como instrumento, el mismo que se aplicó a una población censal, constituido 
por los jueces competentes para resolver procesos de violencia familiar en la 
Provincia del Santa. Obteniendo resultados trascendentes. Se concluye por 
identificar los criterios, aquellos que consideran tener mayor valor probatorio  
para poder imponerle medidas de protección frente a la violencia familiar 
padecida, tales como la evaluación psicológica, la cual se diagnostica la 
afectación emocional de la víctima, el examen médico legal, con el que se 
evidencia las lesiones físicas ocasionadas en el cuerpo de las víctimas y por 
último la ficha de valoración de riesgo, que determina subjetivamente el nivel 
de riesgo que se encuentra la persona agredida pudiendo ser calificado como 
leve, moderado o severo. 
















The present investigation entitled: “Judgments adopted by the judges to 
dictate measures of protection against family violence with the application of 
New Law 30364, in the Province of Santa 2017". It lasted eight months  
having as purpose to identify the most relevant judgments to dictate 
measures of protection in cases of family violence and in relation to the new 
law 30364 "Law to prevent, punish and eradicate violence against women 
and the family group" the same that regulates the protection measures.  
The descriptive method was used, and data collection was obtained through 
the survey and the questionnaire as an instrument, which was applied to a 
census population constituted by the competent judges to solve family 
violence processes in the Province of Santa. Obtaining transcendent results. 
It is concluded by identifying the judgments, those that consider having 
greater probative value to be able to impose measures of protection against 
the family violence suffered, such as the psychological evaluation, which is 
diagnosed the emotional affectation of the victim, the legal medical 
examination, with the one that evidences the physical injuries caused in the 
body of the victims and finally the risk assessment form, which determines 
subjectively the level of risk that the aggrieved person can be classified as 
mild, moderate or severe. 










1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Fueron varios los países sujetos a estudios, que en cuanto a sus realidades, 
afrontan situaciones de violencia familiar; siendo que cada uno de ellos tiene un 
modo diferente de responder ante éstas circunstancias (violencia).  
 
En España la violencia familiar se puede afirmar que es muy antiguo como la 
aparición de los humanos, que las agresiones a los miembros del grupo primario, 
desde la perspectiva social, era una situación natural. Sorprendentemente, ha 
sido hasta mediados del siglo XX, no sólo, una conducta aceptada, sino, incluso, 
respaldada, porque se fundamentaba que eran asuntos privados de las familias, 
sobre la cual la sociedad y, el Estado no debían interferir. 
La Violencia Doméstica, como es denominada en otros países, tiene los mismos 
alcances que la violencia familiar puesto que se produce bajo las mismas 
situaciones; además organizaciones y gobiernos internacionales consideran que 
es un problema de salud pública. 
La Organización Mundial de la Salud (2006), la violencia ejercida en un ámbito 
doméstico se califica como precedencia a nivel internacional para los servicios de 
salud. Asimismo, España, reconoció de manera clara la violencia doméstica como 
un grave problema que versa del Estado, es por ello que recogió el “Plan de 
acción contra la Violencia Doméstica”. La violencia familiar implica serios riesgos 
para la salud de las personas que se encuentran en un estado de vulneración 
ante la agresión física y psicológica que desequilibra el bienestar emocional de 
cualquier persona que la padece.  
Siendo España un país europeo, se ha observado un aumento en el número de 
las denuncias en los cinco últimos años, es decir se reportan mayor aviso a las 
autoridades, un factor de ello podría ser que la mujer actualmente goza de una 
mayor educación de calidad, lo que trae consigo que se encuentre mejor 
informada al respecto, siendo consciente de los programas que existen para su 
protección, el apoyo social que brinda el Estado a través de sus diversas 
instituciones, y porque los cambios legislativos han tenido un beneficioso cambio 
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en dicho país. La Asociación de Mujeres Juristas Themis, registran aquellos casos 
en los que se informan de manera inmediata la identidad de la persona violenta, 
como autor de los hechos. Sin embargo, en la asociación Themis se procede 
hacer un seguimiento constante de los casos ingresados, incluyendo muerte a 
consecuencia de la agresión.  
Las mujeres abusadas emocionalmente, son utilizadas a fin de ser denigradas 
frente a la sociedad, haciendo recaer en ellas una depresión o baja autoestima, 
como consecuencia de la destrucción lenta que sufre por parte de su cónyuge; lo 
cual corresponde a circunstancias o situaciones que se viven a diario en el país. 
En la actualidad, en España, se presentan casos en los que a pesar de ser 
considerados como delitos leves, se puede privar al agresor de su libertad, 
siempre y cuando exista un riesgo que tal situación de agresión se pueda repetir 
en el futuro; no siendo necesario que el delito haya sido de naturaleza grave. 
Ahora la justicia cuenta con un mecanismo que le permite dictar órdenes de 
protección inmediata; los cuales se adoptan en el mismo momento en que se 
recibe la declaración de la víctima; siendo el procedimiento, primero, la denuncia 
ante el juzgado y, posteriormente, dentro de las 24 horas de formulada la 
denuncia, el inicio de un juicio de naturaleza breve. Los criterios que aplica cada 
juez claramente son diferentes, sin embargo todos coinciden que el juicio se debe 
resolver en la brevedad posible. Como es de verse los criterios adoptados no son 
evaluados en tanto tiempo, sino que se aplican en forma inmediata sin la 
necesidad de ser erróneos. Lo que buscan es satisfacer la tutela de la víctima 
respaldados por su decisión jurisdiccional; en un día es posible obtener una 
sentencia condenatoria para el agresor viéndose en este extremo de cuán 
efectivo se ha vuelto el procedimiento de violencia doméstica en éste país, del 
cómo se ha podido desarrollar para el beneficio del miembro agredido. 
Por su parte, Estados Unidos, vive diariamente un alto índice de violencia. Azagra 
y Farnós (2006), el tribunal Supremo de Alabama en el año 1871 tuvo a cargo, 
resolver un proceso de violencia doméstica donde George Fulgham agredió a su 
mujer con una madera, propinándole dos golpes con dicha tabla; sin embargo no 
le dejó huella alguna. El Estado de Alabama fue quien solicitó interponer una 
querella criminal contra el agresor, que durante el proceso penal requirió que se 
convenciera al prestigioso jurado a cerca del derecho que el Common Law 
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concedía al esposo, ya sea pareja o conviviente, de corregir mediante agresiones 
físicas a su pareja, siempre y cuando no hayan sido producidas con violencia 
excesiva o las lesiones no sean permanentes. Consecuentemente, el acusado 
obtuvo la denegatoria en primera instancia y, asimismo, el tribunal Supremo 
confirmó dicha denegatoria con una sentencia, la que tuvo como fundamento 
jurídico lo siguiente: “La mujer no debe ser considerada la esclava del marido y 
por muy antiguo que sea el privilegio de golpearla con una vara…no está 
reconocido por nuestro derecho”.  
De todo lo anteriormente descrito, se entiende que la violencia doméstica ha 
disminuido en las últimas décadas; ya que es lo que se estimaba en el país. 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012), mediante un informe de 
México, revela en que alrededor de 28.6 millones de familias  presencian en sus 
vidas violencia intrafamiliar, arrojando como resultados que las principales 
víctimas son niñas, niños, adultos de la tercera edad y personas con habilidades 
especiales o discapacitadas. 
El Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y 
Depuración, condenó a Fredy Tomás Vargas a 14 años de pena privativa de la 
libertad y al pago de una multa de 17 salarios mínimos vigentes por el delito de 
violencia intrafamiliar agravada. 
El último acto violento cometido por Vargas, contra miembros de su familia, fue el 
27 de marzo de 2016 en la finca Arco Iris en su hogar.  Le tiró café caliente a su 
hijastro de tres años, quien fue llevado e internado en la Unidad de Cuidados 
Intensivos con quemaduras de segundo grado en el rostro. Anteriormente., el día 
13 de febrero de ese mismo año en la finca Arco Iris, golpeó con un zapato a su 
hijo de solo un año de edad, causándole lesiones en la boca. Además, esa noche 
golpeó a su hijo de tres años con el cacho de una bicicleta porque dejó caer el 
gorro de su hermano menor. El día después de éste incidente, Valentina Ramírez 
Camacho, tía de la compañera de Vargas, también fue golpeada por él, en la 
entrada de su casa cuando se dio cuenta de las agresiones a su sobrina y sus 
dos hijos. La Policía intervino para evitar que siguiera golpeándola y lo llevaron 
detenido. 
Queda en manifiesto cada una de las acciones realizadas contra su propia 
familia de éste sujeto, trajo consigo que se “haga justicia” como muchas personas 
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lo usan cotidianamente; sin embargo el encarcelamiento, la privación de la 
libertad efectiva, no creo que es la manera más idónea o razonable para proteger  
a las víctimas, con ello quiero decir que con la implementación de las medidas de 
protección se consigue la ausencia del sujeto agresor en la viviendas, se logra 
mantener alejado al agresor de las víctimas, siempre y cuando exista 
proporcionalidad, entre las lesiones causadas y la sanción. 
Continuando con el tema de países donde se presentan situaciones de 
inminente peligro en las vidas de familias, y que es el estado quien desea 
coadyuvar con ellos, colocando a las víctimas en protección mediante medidas 
correspondientes, se tiene el caso de Chile en donde se han afrontado múltiples 
casos de violencia ejercida dentro de la familia, las que han sido de conocimiento 
de la justicia chilena, como también es un material de apoyo para el mundo 
entero. Puerto Montt fue desafortunado al ser escenario de maltrato contra una 
mujer de 53 años, quien fue víctima de innumerables abusos durante ocho años. 
La patrulla de violencia intrafamiliar dependiente de la comisaría de Puerto Montt, 
realizó un seguimiento al caso tras conocer los maltratos a los que era sometida 
la víctima. La afectada se acercó a la comisaría para efectuar su respectiva 
denuncia por maltrato físico y psicológico, lugar en donde confesó haber sufrido 
agresiones sexuales y con arma blanca. La justicia efectúa el procedimiento para 
hacer efectivo la protección a la mujer por el hecho suscitado. La primera medida 
que tomó el juzgado, fue dirigirse a la Fiscalía local para solicitar una audiencia y 
una medida cautelar. Además, la víctima fue ingresada al Departamento de 
Protección; lo que le permitió abandonar su actual vivienda y acceder a un 
arriendo por dos meses otorgado por el Ministerio Público. 
Se dictó como medida de protección, entregarle un botón de pánico; asimismo, 
se dispuso la prohibición de que el agresor se acerque al domicilio u otro lugar 
donde se encuentre la víctima. Se espera, de igual forma, que el próximo año, 
reciba una vivienda social por parte del Serviu (Servicios de Vivienda y 
Urbanización). 
Como se puede observar al análisis de la realidad problemática que afronta el 
mundo entero, se llega a la conclusión que las medidas adoptadas por el estado 
chileno, se asemeja a las utilizadas actualmente en el Perú. 
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De ésta manera, me encuentro con la realidad de Perú donde las estadísticas 
acerca de la violencia familiar señalan que van en aumento, a su vez se 
encuentra relacionado con la violencia emocional, el abandono, la posesión del 
uno hacia el otro, el aislamiento de un porcentaje significativo de mujeres de sus 
niños, el pánico crónico, la depresión y un sin número de problemas que se 
arrastran con sólo la palabra violencia. Por otro lado, la revictimización de la 
víctima cuando ésta consulta al sistema de salud, y es acusada con ser 
masoquista, o el sistema legal no encuentra legislación adecuada que pueda 
ampararla, al fundamentar que si no se produce en reiteradas oportunidades, 
entonces no puede configurarse como violencia familiar. Desde este momento se 
empieza a considerar, de manera totalmente opuesta, a la familia, como toda 
institución social, la cual se edifica de una forma jerárquicamente hablando y 
donde prexisten, necesariamente, condiciones de desigualdad, desequilibrio de 
poder. Así, se entiende  que su dicha organización genera un inadecuado clima. 
Esta disfuncionalidad familiar, puede padecerla cualquiera, se cree que nadie es 
ajeno a situaciones similares, aquí se ve poco influenciado, el nivel socio 
económico, educacional, o tal vez la raza, son factores que no tiene mucha 
relevancia en cuanto a la violencia familiar.  
La violencia familiar es un fenómeno que  genera problemas y repercusiones  
para la sociedad en general. Y es que sabemos que ante tal circunstancias no se 
encuentran soluciones rápidas, lo que nos hace creer poco en la justicia. 
Por otro lado existe en la realidad actual, y a nivel local, revisando el 
expediente N° 01002-2016-0-2506-JM-FC-02 del Segundo Juzgado Mixto 
Permanente del Módulo Básico de Nuevo Chimbote (2016). Donde Guillermo 
Lucio, un denunciante varón,  es asistido por el órgano jurisdiccional con el fin de 
ser resguardada su salud e integridad, puesto que aduce, sufre constantes 
agresiones verbales y físicas por parte de su señora esposa; consecuentemente 
brindándole el Estado tutela a su persona, en audiencia se logran fijar las medidas 
de protección que favorecen claramente a la víctima, una vez haya sido evaluado 
el proceso por el juzgado competente; sin embargo una vez dictadas no se le 
ordena el retiro del domicilio de la cónyuge agresora; pero sí se le concede la 
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prohibición del acercamiento hacia la víctima, más tratamiento psicológico para 
ambos y bajo apercibimiento en caso de incumplimiento. 
Tiempo después, vuelve acudir el señor Guillermo, alegando su malestar y 
denunciando nuevos hechos de agresión físicos propinados por su esposa, para 
lo que no obtuvo respuesta; es decir que la nueva agresión no ha sido tomada en 
cuenta hasta la fecha. Es allí donde se enfoca una importante interrogante; bajo 
qué fundamentos se basa el señor juez para no haber implementado en su auto 
final, el retiro de la agresora del domicilio, acaso consideró que el cónyuge no se 
encontraba en una situación o escenario de inminente peligro al no presentar 
mayores lesiones. Entonces, el criterio que tomó el letrado no fue la más acertada 
al no considerar las demás medidas de protección dispuestas en la ley, ya que 
con haber sido consignadas en primera instancia, la segunda denuncia no 
hubiese sido interpuesta; es decir, no hubiese ocurrido ese desafortunado suceso 
nuevamente. Por tanto queda perplejo los criterios que adoptan los jueces para 
dictar medidas de protección oportunas y proporcionales de acuerdo a cada caso. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS  
Para la presente investigación, se ha obtenido información emitida por 
diferentes investigaciones tanto internacionales, nacionales como locales, los 
títulos abordados en los trabajos de investigación tienen un grado de relación a la 
investigación, ya que son tesis que fueron recolectadas de manera virtual y física, 
analizando los objetivos y las conclusiones más relevantes, que a continuación se 
detallan. 
Como antecedentes internacionales consideramos a España como un precepto 
que se vincula mucho con la realidad peruana. González (2012). “Violencia 
Intrafamiliar: Características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de un 
plan de intervención”. El autor quien consideró en su tesis, como objetivo general 
de su investigación, realizar un estudio de tipo descriptivo de las esenciales 
variables de los menores en estado de vulneración ante agresiones que van en 
aumento. Es por eso, que se pretendía explorar tanto variables sociodemográficas 
como variables clínicas, como valoraciones de riesgo en la que se encuentran los 
menores, las mismas que fueron sacadas a partir de la entrevista de la evaluación 
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que se elaboró. Utilizó una metodología  explicativa, narrativa. Asimismo llegó a la 
conclusión, que violencia paterno-filial ocupa un espacio significativo dentro de 
éste estudio, siendo múltiples los estudios que se apoyaron tanto en los padres 
atendiendo el papel de agresores; y los menores como víctimas, y viceversa, 
entendiéndose que se puede cuantificar el riesgo que corren las víctimas dentro 
de la institución familiar en el caso de los menores que violentan a sus padres ha 
sido un factor considerable de investigaciones, ya que suceden más casos de 
menores varones al momento de ejercer conductas violentas dirigidas a sus 
progenitores, de los que se puedan imaginar.  
En Argentina Orna (2013). “Factores Determinantes de la Violencia Familiar y 
sus Implicancias”.  Quien consideró como objetivo general la determinación de las 
causas que provocan violencia familiar en Argentina y, a su vez el efecto que trajo 
consigo el análisis aplicado en estadística de la violencia familiar en la ciudad de 
Córdova. 
El autor concluyó que aquellos que realizaron investigaciones similares 
concuerdan en afirmar que el génesis, el núcleo, considerado como el factor más 
influyente en la vida de toda persona, es la familia. Sin embargo estamos en una 
sociedad que se ejerce la violencia diariamente, en todas partes del mundo. 
Adoptando psicológicamente conductas agresivas, interpretándolas como 
normales, por el lugar, tiempo y espacio que se encuentran los agresores; es 
decir que prevalece una influencia en la psiquis de las personas tanto víctimas 
como agresoras. 
Posteriormente en Perú, Gonzales (2010). “Hacia la unificación e integración 
del sistema de protección frente a la violencia familiar en el Perú”. Su 
investigación tuvo como objetivo general, dar conocimiento del dilema, problema, 
sugiriendo crear una instancia especializada y única, para que opere contra la 
violencia, donde se nombren tanto  jueces como fiscales que  sean competentes 
en materia penal  civil y familia, como consecuencia sean especializados en 
violencia familiar y violencia de género, a fin de que resuelva en instancia única 
todos los acontecimientos sobre el tema, con ello se lograría solucionar muchos 
casos de violencia familiar en el país. Con la propuesta que en esos  procesos 
prime el control y  que exista un registro donde se inscriba no solo al agresor; sino 
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que sería factible que el agresor de cumplimiento estricto a una rehabilitación que 
se dispondrá en la sentencia, dando cuenta con exámenes psicológicos y con la 
asistencia social  debida. 
Finalmente, el autor concluyó que se debe establecer soluciones que arrojen 
resultados favorables acerca de proteger, integridad, salud y la vida de las 
personas que son víctimas de la violencia familiar, por otro lado implementar un 
proceso inmediato y simplificado, sin dar lugar a la vulneración del debido 
proceso, puesto que la presencia y actuación activa del juez, fiscal y abogado de 
la parte denunciada garantizaría que no ocurra tal vulneración. 
Siguiendo con antecedentes peruanos, con realidades más próximas al 
entorno. Rodríguez (2013). “Tratamiento de las medidas de protección dictadas 
por el ministerio público y su influencia en la violencia familiar entre cónyuges y 
convivientes, en el distrito judicial de Tacna, periodo 2009-2010”. Quien en su 
tesis de investigación planteó como objetivo general, determinar el grado de 
relación entre las medidas de protección dictadas por el Ministerio Público y el 
nivel de violencia familiar entre convivientes y esposos, en el Distrito Judicial de 
Tacna, periodo 2009-2010. Conviene señalar que planteó metodológicamente una 
investigación aplicada de acuerdo a la clasificación que siguen Ander- Egg y 
Bunge. "depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y 
se enriquece con ellos", se caracteriza en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos, así también la identificó como una 
investigación de tipo correlacional, ya  que según Rodríguez (2013), este tipo de 
estudios se desarrolla como una opción a los estudios  descriptivos y explicativos 
en tanto va más allá de la simple descripción de las variables que han sido 
destacadas, pero no alcanzó el nivel de profundización que se estimaba en la 
investigación, referente a la determinación de relaciones causales entre las 
variables, nivel que caracteriza a los estudios explicativos. 
Con su investigación se llegó a la conclusión que el título de su tesis, tiene una 
influencia poco favorable en el nivel de víctimas de la violencia familiar entre 
cónyuges y convivientes, en el Distrito Judicial de Tacna, periodo 2009- 2010, 
considerando que queda en evidencia que, sin desmerecer el plausible esfuerzo 
que realiza en este ámbito la intervención del Ministerio Público en los casos de 




Con Hernández (1997), “Hacia una visión integral del problema desde las 
relaciones familiares”. En su tesis presentada,  adoptó un objetivo general 
pretendiendo coadyuvar al estudio del problema sobre violencia familiar, desde 
una perspectiva legal, atendiendo la contribución integral de los Derechos 
Humanos ante la violencia familiar, entendiéndose por integral, el ir por las 
fortalezas y debilidades del sistema judicial, con la óptica de un análisis diverso. 
Para ello principalmente se pretende, evaluar cómo el ordenamiento legal 
enfrenta el problema, el nivel de eficacia y efectividad de la ley, también la 
contribución con el replanteamiento y reestructuración del tratamiento del 
problemas, y finalmente que se analice la violencia que surgen en el ámbito 
familiar.  
El tipo de metodología que empleó tuvo un alcance diverso, a su vez  toda la 
investigación está basada de la interdisciplinariedad como supuesto básico 
profundo.  
Obtuvo como conclusión que se ha señalado a la violencia familiar como un 
problema amplio, el cual constituye,  causas diversas, tales como: morales, 
humanos, económicos, institucionales,  políticos, legales, psicológicos, 
individuales y colectivos, de esta manera atenta contra un individuo en concreto, 
contraviniendo la integridad de la familia. Es claramente una vulneración de los 
derechos humanos y fundamentales, al mismo tiempo una afectación a los 
derechos de familia como núcleo social. Sin embargo los procesos legales 
actuales, que tratan directamente con estos casos, no son tan eficaces como se 
espera, ya que no permiten una solución inmediata ni eficaz, Se considera que la 
violencia familiar es necesario que sea tipificado como un tipo penal 
independiente dentro del Código Penal, y con ello no quiere decir que se va 
aplicar de manera indiscriminada en cuanto a la aplicación de la pena privativa de 
la libertad; por lo contrario, que se  plantee una hábil estrategia en el marco legal 





Calisaya (2017), “Análisis de la idoneidad de las medidas de protección 
dictadas a favor de las víctimas de violencia en el primer juzgado de familia de 
puno, periodo noviembre de 2015 a noviembre de 2016 en el marco de la ley 
30364 “ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar”, tuvo como objetivo general, determinar si en los 
procesos de violencia tramitados en el Primer Juzgado de Familia de Puno, 
periodo 24 de noviembre de 2015 a noviembre de 2016, las medidas de 
protección dictadas son idóneas. 
El método científico empleado fue el método descriptivo. Finalmente concluye  
que son medidas de protección idóneas aquellas decisiones que el Juez de 
Familia dicta y que se encuentran reguladas en la norma, para proteger de 
manera preventiva a la víctima de violencia frente al eventual riesgo de sufrir un 
nuevo acto de violencia a causa de su agresor, esto atendiendo a las 
circunstancias particulares del caso en concreto, la ficha de valoración de riesgo, 
y demás circunstancias que demuestren la situación real de la víctima frente a su 
agresor, ponderando la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y la 
medida de protección a adoptarse, apoyándose en la mencionada ley para 
soluciones eficaces. 
 
Si bien es cierto en el presente trabajo de investigación se ha referido a distintos 
lugares, pues, ahora toca avocarse a la localidad de Chimbote y los índices de 
perpetración de violencia doméstica.  
Arriola (2014), “Obstáculos en el acceso a la justicia de víctimas de violencia 
familiar en el procedimiento de violencia familiar nacional ¿Decisiones justas con 
enfoque de Derechos Humanos y Género? Análisis de casos con resolución del 
Segundo Juzgado Especializado de Familia de Chimbote entre setiembre y 
diciembre del 2014”.  
Se trató de una investigación descriptiva ya que busca describir e identificar 
cuáles son los posibles obstáculos que presentan las víctimas de violencia familiar 
para lograr acceder a la justicia dentro del procedimiento de violencia familiar a 
nivel nacional, teniendo en cuenta la normativa internacional. 
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La autora concluyó, que  la Constitución Política del Perú, así como la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han establecido que los Tratados de 
Protección de Derechos Humanos tienen rango constitucional y por lo tanto son 
de obligatorio cumplimiento. Asimismo se advierte que aquella normativa 
internacional, que debe ser incluida al investigar los casos de violencia familiar, 
protege una serie de derechos, como el derecho a la vida, la integridad personal, 
que incluye la integridad psíquica o psicológica, el derecho a la salud, entre otros 
que pueden ser afectados en los casos de violencia familiar, pero también 
derechos que el Estado peruano está obligado a cumplir, como el derecho de 
acceso a la justicia y el de la debida diligencia al investigar los hechos de 
violencia. Así, en tanto la violencia familiar, en cualquiera de sus formas: violencia 
física, sexual y/o psicológica, es un problema social que no solo lesiona los 
derechos humanos de las víctimas directas sino que afecta al resto de la sociedad 
y al Estado, se considera importante que la legislación tenga en cuenta lo que se 
entiende por “salud”, ya que toda persona tiene derecho a gozar de un estado de 
completo bienestar, sin violencia, que por mínima que parezca colisiona con la 
referida definición de salud. 
En la tesis de Rojas (2008), “Eficacia de la ley de protección frente a la 
violencia familiar en agravio a las mujeres en el distrito de Nuevo Chimbote. En su 
tesis de investigación se pretendió determinar los factores que han contribuido a 
la ineficacia de la ley de protección frente a la violencia familiar en el distrito 
Judicial de Nuevo Chimbote”. 
Sus conclusiones recaen en que la mayoría de los casos de la violencia familiar 
en la localidad, en mayor proporción el agresor es el varón y la ofendida la fémina, 
La violencia familiar no solo atenta contra la víctima, sino que también produce 
efectos transpersonales, pues abarca a los hijos y a todos los miembros de la 
familia, lo que no permite vivir en armonía a nivel familiar. Como el factor Jurídico 
a la eficacia de la ley de protección frente a la violencia familiar se adecua 
socialmente; pero no a su totalidad ya que la sociedad ha ido avanzando en 
diferentes aspectos, tanto para bien, como para mal y es por eso que el tribunal 
constitucional debería analizarla y así adecuarla un poco más, porque así vigente 
la ley si está dando los resultados que se estimaban; pero podría ser mejor, a su 
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vez si se implementa la ley, de la misma manera su reglamento, sería lo más 
idóneo para poder observar resultados más favorables. 
Mejía (2013), “Lesiones por violencia familiar en el reconocimiento médico 
Legal en el distrito judicial  del poder judicial de Chimbote 2013. Su objetivo 
general fue determinar las lesiones por violencia familiar y sus respectivas 
características. En su tesis aplicó el método descriptivo”. 
Además su investigación obtuvo como conclusiones que las lesiones por 
violencia familiar son frecuentes tanto sexo masculino como en el sexo femenino, 
las mujeres presentan lesiones por agente contuso debido a la fuerza que la 
caracterizaba a los agresores que vendrían a ser varones en la mayoría de casos. 
Los varones presentan lesiones por uña humana. Estas huellas en el cuerpo 
humano son evidencia suficiente para que el juez o fiscal determinar que existe un 
peligro en el entorno familiar. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
CAPÍTULO I 
LA FAMILIA DESDE DISTINTAS ÓPTICAS 
Una consideración general acerca del concepto de familia según Mallqui (2001, 
p. 28), “es una integración humana básica, que tiene mucho por relacionarse con 
una institución natural, social y permanente, constituidas por un grupo de 
personas, entrelazadas principalmente por un vínculo de sangre o íntimamente 
vínculos jurídicos, que provienen de relaciones intersexuales de filiación y que se 
sujetan a una comportamiento y convivencia en un mismo domicilio. En efecto, el 
vínculo familiar es una asociación humana natural y espontánea de miembros 
ligadas por intereses comunes cumpliendo ciertos fines espirituales y materiales 
que exige la vida misma”.  
Según Castán y Tobenas (1992, p.428), “familia se entiende al grupo de 
personas unidas básicamente por el lazo del matrimonio o por el lazo del 
parentesco ya sea natural o de adopción, comprendiendo tres tipos de relaciones, 
paterno filiales, conyugales y parentales”. 
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Orna (2013, p.32). Quien refiere que la familia es una asociación que se integra 
por un dos personas de sexos distintos, quienes tienen en común hijos que viven 
en una misma casa, siendo controlados por los padres, que constituyen un grupo 
humano físico y genético a la vez, tratándose de la relación que tienen con los 
parientes ascendientes, descendientes o colaterales por lazos de parentesco o 
vínculo de sangre. 
La definición de familia es un tanto amplia puesto que incluye desde los 
tatarabuelos, tataranietos, primos, hermanos, sobrinos, nietos, tíos, abuelos, 
padres, hijos, suegros y cuñados; es decir personas que tienen un vínculo de 
parentesco en el cuarto grado de consanguinidad y en el segundo de afinidad. Sin 
embargo, de otra definición se deduce que familia lo conforman quienes viven 
bajo el mismo techo. 
Familia Etimología y Significado  
Rodríguez (2013), “el término familia proviene de la lengua en latín famīlia, 
grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens, a su vez se deriva de 
famŭlus, "siervo, esclavo". Ésta acepción incluyó  también a la mujer (esposa) e 
hijos del pater familias, a quien legalmente y jurídicamente le pertenecían, hasta 
que acabó reemplazando a gens” (p. 109). 
Si bien es cierto no hay una verdad completamente veraz sobre la etimología 
de la palabra familia; sin embargo se señala que proviene del latín Fames, la que 
la que refiere al significado necesidad de hambre la misma que es satisfecha 
dentro de la familia, posteriormente famulus, que habita en la casa; es decir que 
ciertamente se dirige al núcleo familiar del hombre, de donde proviene y donde 
cubre sus necesidades primarias que padece. 
La familia está principalmente basada en el matrimonio y el parentesco, en las 
relaciones que evolucionan en cada etapa del desarrollo social.  
Mallqui (2001, p.34), sustenta que la familia es la colectividad basada en la 
unión del matrimonio libre, apoyado en la relación de parentesco cercano de 
individuos unificados por el apoyo moral y material, ligadas mutuamente por 
relaciones personales, así como por la afinidad espiritual y la solicitud por la 
educación de los hijos. 
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Se observa claramente que el autor tiene una idea más moderna ya que 
sobrepasa todo lo tradicional y trae consigo un enfoque ético, aunque si nos 
fijamos detenidamente no se enfatiza en el parentesco ni los grados de 
consanguineidad. Considero que el término familia debe significarse como una 
unidad de personas de parentesco quienes expresan amor, cuidado, 
comunicación, que comparten, tanto afecto en interacción en un límite subjetivo; 
como una misma casa, un límite objetivo, donde se han inculcado con los mismo 
valores que ambas cabezas del núcleo social- familiar les han aportado durante la 
vida. 
La Familia como Institución: 
Orna (2013), Aduce que las leyes tienen la finalidad de preservar la seguridad, 
y privacidad de la familia; es decir se le considera como un lugar privado por 
excelencia. Por otro lado la familia se considera como comunidad donde prima el 
amor entre los integrantes de la misma así como la unidad y armonía.  De ese 
modo la concepción de familia es semi sagrado, ya que hay una tendencia a no 
considerar que se puedan suscitar elementos conflictivos dentro de la familia. Por 
ende debe ser preservado y protegido por tratarse de una “Cédula básica de la 
sociedad”, por lo tanto no debe ser interferido. 
Institución de la Sociología 
Dentro de la familia existe la unión intersexual, procreación y finalmente el 
parentesco, como ya lo había mencionado anteriormente la familia es una 
institución social.  
Para esta consideración, el derecho  tiene la función principal de únicamente 
garantizar  mecanismos apropiados de control social de la institución familiar, 
comprendiendo a los que la conforman, tales como los cónyuges, descendientes y 
parientes, sus derechos y deberes  que la estructura institucional requiere para el 
adecuado cumplimiento de los parámetros sociales.  
Institución Jurídica 
La Constitución Política del Perú (1993), en su cuarto artículo contempla a la 
familia como una institución con una esencial función dentro de la sociedad, 
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brindando la protección del Estado; por su parte el Código Civil Peruano (1984), 
no deduce ninguna definición de familia,  por lo contrario afirma que está regulada 
jurídicamente teniendo como finalidad coadyuvar a su consolidación y 
fortalecimiento (Art. 233º). 
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2009), la familia es 
el componente naturalísimo y esencial de la sociedad, pues es privilegiado de 
gozar derecho a la protección de la sociedad en general así como  del Estado. En 
diversos países del occidente, el concepto de la familia y su composición ha 
tenido un cambio considerable la última década, debido a los avances de los 
derechos humanos y de los homosexuales.  
Se dice que tiene una esencial función dentro de la sociedad y ésta no es más 
que la de fortalecer una cultura de integración moral, social y de respeto a los 
derechos ciudadanos, constituirá un importante paso hacia la consolidación de un 
mundo regido por valores y por principios elevados formados e inculcados por ella 
misma. 
La familia debe ser revalorizada como la institución generadora de vínculos 
esenciales destinados a perdurar en el tiempo y a impulsar la construcción de un 
mundo de valores y principios. La sociedad debe mirar a la familia como lo que 
siempre ha sido y debe seguir siendo; es decir  la principal garantía de una 
fidelidad a conceptos esenciales que habrán de acompañarnos, en la generalidad 
de los casos, hasta el fin de los tiempos 
La familia son de dos tipos: El que deviene del matrimonio, un vínculo de 
afinidad derivado del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, en 
algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en 
otras es posible la poligamia. Y la filiación entre padres e hijos o la conexión que 
se establece entre los hermanos que descienden de un mismo padre, no es más 
que el vínculo de consanguinidad, como también puede diferenciarse la familia 




Alguna vez dijo Mohandas Gandhi: “No hay nada más violento que la violencia 
misma”. Violencia forma parte de la historia. La acción es indeseable, porque 
impone por la fuerza y no persuade.  
El presente estudio enfoca la problemática de la violencia desde una óptica 
meramente social. Se toma en cuenta que el desequilibrio entre géneros y la 
sumisión femenina conforman el punto de partida del problema de la violencia. 
Implica entre otros alcances, valores y normas sociales, las mismas  orientadas el 
ejercicio de los roles de género y que las personas como agentes sociales las 
reproducen en su vida diaria. La forma en que las víctimas viven y afrontan 
síntomas de violencia es un producto del proceso social de la cual es responsable 
cada uno; es decir, un fenómeno de la historia biográfica de las personas 
violentadas. Como es de verse, implica que el conocimiento social que orienta las 
prácticas no se comparte equitativamente, en el extremo que hay desacuerdos de 
con la posición de poderes que ejercen los individuos en la sociedad, ya sea en 
términos de su pertenencia de clase, cultura, género,  etc.  
Arendt (1993), las agresiones quebrantan los ciclos y arrasa con la vida, por 
tanto afirma que cambia la historia, la modifica.  La violencia no solo recae contra 
en el ser humano, como cuando se dice: “El fin justifica la violencia ejercida sobre 
la naturaleza para obtener el material, como la madera justifica la muerte del árbol 
y la mesa, la destrucción de la madera”, es por ello que recalco que la violencia se 
presencia en distintos fenómenos. 
Sin querer realizar una apología de la violencia, se debe comprender como una 
parte histórica y social. Que existe porque hay una gran diferencia entre quienes 
la padecen, quienes son víctimas y los que la ejercen, los agresores, situando una 
posición de que unos tienen la fuerza para obligar a los otros. 
Etimología de Violencia 
Proviene, Latín violentia, es un conducta  voluntaria que tiene como fin 
provocar daños físicos o psicológicos a otros y cuando decimos a todos, nos 
referimos en el sentido amplio de la palabra puesto que no solo se ejerce 
violencia a seres humanos, sino también cualquier ser vivo o cosas,  se le asocia, 
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con la agresión, tratándose de violencia psicológica o emocional. La sociedad y la 
ley sancionan algunas de las formas de violencia. La diversidad que conforma la 
sociedad aplica ciertos estándares de ser aceptadas o no.  
Básicamente se le considera a una persona violenta, a un ser irrazonable, 
incapaz de dialogar, quien suele carecer de empatía además es de carácter 
dominantemente y egoísta. 
Orna (2013, p. 45), “La violencia es una expresión totalmente imprecisa y 
compleja que no puede definirse de manera científica, ya que es objeto de 
apreciación propia. La noción de lo que son comportamientos aceptables o 
reprochables, o de lo que representa un daño, está influenciada por la cultura y 
aplacada a una continua observación a medida que los valores y las normas 
sociales evolucionan a través del tiempo, como el uso cuestionado de la fuerza 
física o el poder, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que 
ocasione o tenga diversas posibilidades de ocasionar daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo, privaciones, lesiones e incluso muertes”  
El dilema central de la violencia se basa en la relación de familia, que hoy en 
día está en desequilibrio, estas circunstancias nos lleva a la investigación de las 
causas y vemos que una de ellas es la falta de valores esenciales inculcados, así 
como también la poca responsabilidad que asumen los padres y los maestros, la 
misma que tiene como consecuencia que dos personas se unan o contraigan 
matrimonio sin la motivación de sentir un verdadero amor, por lo contrario, 
incentivados por diversos motivos ajenos a este sentimiento o porque dentro de la 
familia los miembros de ella no tienen idea de cómo afrontar correctamente los 
obstáculos y problemas que se presentan en su vida de familia o ya sea porque 
son las políticas de gobierno y las leyes las que no coadyuvan a su mejora y 
tutela. 
La familia atraviesa por dificultades que aumentan cuando salen a relucir 
ciertas causas dentro de la misma, las cuales surgen de la inmadurez, falta de 
responsabilidad, resultan agravados por la pornografía, las infidelidades, el amor 
libre, el alcoholismo , exhibicionismo, exposición morbosa del sexo, la 
homosexualidad, la prostitución que erosionan la relación familiar. 
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Se debe tomar en cuenta que el ámbito familiar se encuentra afectado, ya que 
prexiste una violencia intrínseca a la que podemos calificar como violencia 
doméstica, la que genera  este tipo de crisis, aunque en otro sentido, al hacer una 
evaluación de la situación que origina este tipo de violencia  no solo se puede 
percibir  una diversidad de sucesos, , factores, contextos, escenarios; por lo 
contrario se deben descubrir componentes comunes, los que distribuyen el criterio 
que los fundamenta, los reproduce y justifica, el conductor que le preste 
coherencia en última instancia.   
Violencia física: Orna (2013, p. 52) Está representada por el empleo de la 
fuerza física, realizada en forma de Lesiones corporales infligidas de forma 
intencional: golpes, quemaduras, agresiones con armas, de golpes, empujones, 
patadas y etc. provocadas con distintos objetos o armas. Este tipo de violencia, en 
ocasiones, puede terminar en suicidios u homicidios y se manifiesta por la 
aparición de hematomas, magulladuras, moretones, heridas, fracturas, 
dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamiento. 
Violencia Psicológica: Kempe y Kempe (1979) expresan "que son actos 
nocivos, sobre todo verbales, tales como actos de hostilidad verbal crónica en 
forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono menosprecio, 
calificativos que denigran al otro, logrando un sentimiento de inferioridad. 
La ley N° 30364, la define como la conducta o acción que tiene como finalidad 
controlar o aislar a las personas, sin la voluntad de ésta, para avergonzarla, 
humillarla el cual tiene tendencia a ocasionar serios daños psíquicos, siendo la 
alteración de las capacidades mentales, producidas por situaciones de violencia, 
que determina un menoscabo emocional reversible o irreversible, del 
funcionamiento integral de la persona. 
Violencia sexual; las niñas quienes se encuentran bajo el cuidado de sus 
madres, quienes son víctimas de agresiones, tiene una gran probabilidad de que 
sean abusadas por el agresor de la madre, igualmente con los niños que crecen 
viendo éste tipo de espectáculos crueles, esperan a tener una edad para poder 
vengarse de los agresores de sus madres, así como también cabe la posibilidad 
de que sean abusadores en potencia. Entonces hablamos de violencia doméstica 
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cuando involucra a todos los integrantes y perjudican el núcleo en sí, hay mujeres 
que prefieren mantener el núcleo familiar unido y sin problemas para que no se 
desintegre por variedad de razones sin sentido, no dándose cuenta que lo que 
interesa es la protección de la vida y la integridad de los integrantes de su familia 
que son víctimas indirectamente. 
Entonces se puede deducir que todo ello genera una violencia social que todo 
alcanza a indicar que se genera de circunstancias generadas por la exclusión, de 
la discriminación, situación de pobreza,  del desempleo, la falta de interés en ella, 
además el grado de menoscabo de la calidad de vida, para alcanzar una idea de 
la relación entre y violencia en el entorno social, violencia en la familia, político y 
económico.  El alto nivel de manifestación de violencia contra la fémina, los 
pequeños del hogar e incluso contra los de la tercera edad, se da en un grado que 
no es ajeno ni cabe ser subestimado cuando se trata de factores incidentes en la 
violencia intrafamiliar. Las desigualdades en el país, trae consigo el agravamiento 
de la pobreza, repercutiendo en las relaciones de familias. 
En la familia se denota una forma desgarradora del impacto que tiene las 
violencias dejando consecuencias psicosociales de gran magnitud; éstas son una 
clara expresión dramática de las condiciones inhumanas para la mayoría de 
peruanos.   
Concretamente, la violencia global atiende a menoscabar emocionalmente, 
dando lugar a una violencia encubierta y trastocada, lo ideal sería que dentro del 
ámbito de la familia se debiera encontrar, calor, amor, acogimiento, protección, 
por seres que sienten afecto unos por los otros; sin embargo actualmente no 
califica como tal.  
La Violencia Familiar  
Rodríguez (2013, p. 66), un concepto jurídico y social de la violencia podría 
afirmar que, “es un fenómeno con múltiples dimensiones y concierne a distintos 
entornos que se encuentran las personas; es decir ámbito político, social, 
económico y cultural. Este dilema se caracteriza por ser como el crimen 
encubierto más común del mundo entero, además es considerado como un 
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atentado a los derechos humanos de las personas, pues atenta contra la 
integridad física, la estabilidad psicológica y libertad sexual”.  
Se constituye como un problema serio debido a que atenta a la libertad en el 
aspecto del desenvolvimiento de la persona e impide que la sociedad en general 
se desarrolle, pues, prohíbe la conformación de relaciones democráticas con 
equidad social, de género y generacional.  
Las víctimas susceptibles a agresiones, no sólo comprende a mujeres que 
ejercen la convivencia o alguna relación amorosa de pareja, califica a las víctimas 
a todos aquellos que pertenecen al núcleo familiar; por lo tanto serán agredidos 
tanto mujeres como varones, adolescentes, padres de familia, niños, púberes, 
adultos mayores, e incluso personas que viven en la misma, etc. 
El Plan Local de Prevención de la Violencia Familiar (como se citó en 
Fernández, M. 2014, p. 25). Entiende a la  Violencia familiar como “Cualquier 
acción u omisión que causa daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, incluso 
la amenaza o coacción, graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual”. 
La OMS (1988) "ruta crítica de las mujeres", en su estudio crítico se define 
como violencia familiar: "toda acción u omisión cometida por algún miembro de la 
familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que 
perjudique el bienestar, la integridad física y psicológica o la libertad y el derecho 
pleno desarrollo de otro miembro de la familia". 
 
CAPÍTULO II 
NORMATIVIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA FAMILIAR  
En derecho no solo es sujeto de protección aquel que ha sido violentado. El 
Estado se encuentra obligado a tutelar todos nuestros derechos, es por ello que 
cada persona que tiene interés para obrar solicita al Estado la protección 
adecuada y que ésta además, sea efectiva.  
El Tribunal Constitucional expresa que, la Tutela Jurisdiccional Efectiva es 
un derecho meramente constitucional de naturaleza procesal del cual toda 
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persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos judiciales, 
independientemente del tipo de pretensión formulada, siendo este caso, 
protección a los derechos fundamentales. 
Según Marianella Ledesma, “la tutela jurisdiccional efectiva garantiza que bajo 
ningún supuesto se produzca denegación de justicia”. Abordando el tema de 
interés, también como era de esperarse cada víctima de agresiones en el ámbito 
familiar espera encontrar protección por parte del estado, debido a ello, el Estado 
mostró preocupación e interés al implementar la nueva ley N°30364 para brindar 
protección a aquellos que la necesitan. 
En el capítulo II, artículo cinco de la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo 
familiar”. Definen la violencia hacia las féminas como a cualquier acción o 
conducta que les cause sufrimiento físico, sexual,  psicológico o incluso muerte; 
simple y llanamente por ser mujer, ya sea en un escenario público o privado. 
Entendiéndose violencia ejercida hacia las mujeres: 
a. Aquella que ocupe unidad doméstica dentro del núcleo familiar o en 
cualquier otra relación, pudiendo ser que el agresor viva actualmente bajo 
el mismo techo que la mujer. Abarca, agresión y maltrato físico o 
psicológico y abuso sexual. 
b. Mujer que goce de ser parte de la comunidad, sea agredida por cualquier 
otra distinta, comprendiendo abuso sexual, tortura, trata de blancas, acoso 
sexual, secuestro, sea en instituciones educativas, lugares públicos, centro 
laboral o cualquier espacio donde se encuentre. 
c. La que sea ocasionada por los agentes del estado, en cualquier lugar que 
esto ocurra. 
La mencionada ley, en su artículo número 6 expresa la definición de lo que 
comprende violencia contra los miembros del grupo familiar, la misma que va en 
perjuicio contra cualquier miembro de la familia, siendo cualquier conducta que le 
cause menoscabo, dolor o sufrimiento físico, sexual o psicológico o en el extremo 
le cause muerte, la misma que se genera en el contexto de una relación de 
confianza responsabilidad o poder, de parte de un integrante a otro miembro de 
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una familia ajena a la suya. La norma hace referencia que se tiene una especial 
consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 
Asimismo el Reglamento de la Ley  tiene por objeto regular los alcances de la 
Ley Nº 30364, intentando brindar una mejor interpretación, siendo un instrumento 
complementario para lograr la finalidad de la ley.  
En la constitución política del Perú (1993), en el primer artículo, hace mención 
a la defensa de la persona humana, así como el respeto de su dignidad, 
calificándolo como el fin supremo de la sociedad y del Estado; asimismo en su 
artículo segundo hace mención de los derechos humanos que nos protege. 
Por otro lado en el Código Penal (1991), sanciona con mayor rigurosidad a  los 
delitos que derivan de violencia intrafamiliar. 
Y por último el documento especial,  la ley N° 30364 el mismo que tiene como 
finalidad el desaparecer la violencia familiar, protegiendo a la víctima. 
De ésta manera el Estado se ha pronunciado  sobre lo alarmante que suele ser 
éstas situaciones de vulnerabilidad contra los miembros de una familia, creando 
nuevas políticas sociales mediante la ley N° 30364 de la cual nos encontremos 
protegidos frente a todo acto emanado por violencia generando perjuicio en 
nuestra persona; siendo así que los derechos que nos protege son derecho a la 
vida, integridad, libertad, seguridad personal, integridad moral, psíquica, física,  a 
su libre desarrollo y bienestar. 
Para Reyes (2005), La política social en general debe preocuparse por el 
desarrollo humano, tratar de avanzar en lo político, económico, social y cultural en 
un marco jurídico apropiado, para que la sociedad pueda realizarse plenamente, 
así como el surgimiento de programas sociales destinados a la orientación de 
aquellos que creen encontrarse desamparados y desorientados, puedan estos ser 
víctimas de la violencia dentro una misma sociedad. Así las medidas dictadas no 
tienen que necesariamente asegurar el ejercicio efectivo de la decisión final de un 
proceso judicial, como tampoco se trata de resoluciones  anticipadas de mérito, 
sino se trata principalmente de decisiones que asegura de manera definitiva los 
derechos de las personas, con ello se halle un camino al bienestar personal, 
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comprendiendo responsabilidades, beneficios, y servicios para los grupos que  
sufren situaciones de desventaja. 
Medidas de Protección Frente a la Violencia Familiar 
Rodríguez (2013), quien acota que las medidas de protección son las 
encomendadas por el Estado como un  tipo de tutela que brinda el Estado de 
manera excepcional, extrajudicial de forma rápida, como parte de una política 
social, la misma que tiene como objetivo evitar ciclos repetitivos de violencia en el 
futuro. Son llamadas también medidas provisionales, preventivas, se refiere a 
aquellos actos procesales que tienen como fin asegurar la decisión del órgano 
jurisdiccional y garantizar el cumplimiento por el respeto de los derechos y 
libertades de la supuesta víctima; a su vez calificado también como un método de 
realizar  justicia. Cabe recalcar que violencia familiar es aquella conducta o acción 
de poder u omisión con la intención  de someter, dirigido a dominar, controlar 
física, verbal, psicológicamente  o sexualmente a un integrante de la familia. 
Se determinan como las decisiones adoptadas por el Estado mediante sus 
diversas instituciones públicas, con el objetivo de garantizar la protección de la 
persona que es víctima de violencia familiar, en relación al acto agresivo y a su 
agresor; son mecanismos que pretenden brindar  protección a las víctimas y evitar 
la continuación de éstas. Lo que se quiere es que la víctima se sienta segura y 
que pueda progresivamente tener una vida normal, saludable, rehabilitándola de 
los momentos difíciles (traumas).  
Ramos (2013), refiere que las medidas de protección constituyen una forma sui 
generis y excepcional de tutela diferenciada, el otorgamiento de la medida de 
protección se encuentran sujeta a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad, para evitar mayores perjuicios a la víctima según el criterio 
discrecional del juez. Se dicta las medidas de protección con el objetivo principal 
de salvaguardar a la víctima; es decir asegurar el bienestar de la víctima y no sólo 
de forma individualista sino, que comprenda a la familia completa.  
El juez de familia al dictar medidas de protección inmediatas, busca prevenir el 
surgimiento de los ciclos de violencia familiar o disminuir los efectos de la misma, 
como parte de política social.  
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Un aspecto trascendente es el menester de disminuir significativamente  las 
consecuencias de las agresiones familiares y hacer posible la restauración de los 
daños ocasionados a las víctimas. Es así que las medidas de protección cumplen 
una función reparadora, disponiendo que tanto las víctimas como su familia sean 
partícipes activos de terapias psicológicas, siendo en tal sentido la principal  
preocupación del Estado, restablecer, reparar el equilibrio emocional de la 
persona, repotenciando sus capacidades de la sociedad para adoptar medidas de 
autoprotección y obtener una óptima situación personal, asimismo la protección 
planteada fortalece las políticas para fomentar los cambios contra los patrones 
socioculturales que admiten o legitiman la violencia contra la mujer. 
 
Medidas de Protección Durante la Investigación  
Se debería conseguir unificar la familia con la aplicación de las medidas de 
protección y promover que los integrantes sean más tolerantes con respecto a sus 
desigualdades, así logren comprender que cada quien tiene autonomía propia y 
un particular proyecto de vida, de manera que se pueda defender la integridad de 
la familia, dicha institución carece de medidas de protección , es allí que las faltas 
de respeto surgen y cada vez se tornan con más crueldad, no sólo abarcan al 
compañero de vida, sino que acarrea a la familia entera, si no existió una medida 
oportuna a la primera, el ciclo no para, usualmente las víctimas se esperanzan en 
que su pareja cambie para bien, sin embargo antes tales situaciones interviene la 
familia, o los vecinos, hasta el punto que decide recurrir a las instituciones del 
Estado, obteniendo como última luz de esperanza de que tras la amenaza de 
detención o mediación jurisdiccional  el agresor cambie, lo que hará es dilatar el 
tiempo, sin percibir buenos resultados ya que el ciclo no para, y para que de 
manera definitiva la víctima recurra al órgano jurisdiccional, ésta vez teniendo  la 
finalidad de poner fin al ciclo insoportable de violencia familiar. El primer eslabón 
de protección de todo éste proceso se da en el juzgado de familia. 
El juez de familia cuenta con alternativas para disponerlas como medidas de 
protección, las mismas que las dicta a pedido de parte o de oficio, teniendo como 
objetivo disminuir los perjuicios a las personas, garantizando la integridad 
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psicológica, física  y moral. Comprende mandato de naturaleza urgente 
extrajudicial, lo que implica que cese el ciclo de violencia para evitar que siga 
deteriorando la vida de la víctima  
Previamente el juez haya dispuesto que la víctima pase por ciertos exámenes 
para poder calificar la afectación y pueda posteriormente dictar medidas de 
protección, así como Certificados o informes sobre el estado de la salud mental 
de la víctima. El Instituto de Medicina Legal, los establecimientos públicos de 
salud, el Equipo Multidisciplinario, los centros parroquiales, emiten certificados o 
informes relacionados a la salud mental de las víctimas que pueden constituir 
medios probatorios en los procesos de violencia. Los informes psicológicos de los 
Centros Emergencia Mujer y Centro de Asistencia Mujer y otros servicios 
estatales especializados también tienen valor probatorio en los procesos por 
violencia. Los certificados  e informes se realizan conforme los parámetros que 
establezca la institución especializada. Los certificados o informes tienen valor 
probatorio al momento de emitir las medidas de protección.  Los certificados o 
informes pueden además: Indicar si existen condiciones de vulnerabilidad y si la 
víctima se encuentra en riesgo. Recomendar la realización de evaluaciones 
complementarias, para seguir una terapia psicológica en favor de la víctima y 
miembros de la familia. 
Por otro lado la ley ha integrado los certificados médicos legales  a cargo de El 
Instituto de Medicina Legal como ente rector en su materia, para la evaluación y 
calificación del daño físico generado por la violencia perpetrada contra las 
mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como el recojo y custodia de 
evidencias en el marco de sus competencias. Es responsable de la actualización, 
difusión y capacitación al personal del Instituto de Medicina Legal, así como a los 
órganos de apoyo al sistema de justicia que tienen la responsabilidad de emitir 
certificados acorde a los parámetros establecidos en el artículo 26 de la Ley 
30364. Este criterio es de mucha importancia, ya que se determina de manera 
objetiva la violencia ejercida contra la víctima y los daños físicos causados,  
Por su parte el reglamento así como la ley hace mención importante para ésta 
investigación, en su Artículo 4, numeral 8, tal es la Ficha de Valoración del Riesgo 
(FVR). Su aplicación y valoración está orientada a otorgar medidas de protección 
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con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia, entre ellos, el feminicidio. 
No es más que un instrumento que aplican quienes operan las instituciones de la 
administración de justicia y tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los 
que está expuesta una víctima respecto de la persona denunciada.  
Las operadoras y los operadores del sistema de justicia que reciban la denuncia 
son responsables de aplicar las fichas de valoración del riesgo. El llenado se 
realiza por la operadora u operador y nunca por la víctima, conforme con el 
instructivo de cada Ficha de Valoración del Riesgo. 
Las medidas de protección a diferencia de una medida cautelar cuya finalidad 
es asegurar el cumplimiento efectivo del fallo definitivo, no son dictadas con la 
finalidad de anticipar el fallo; por lo contrario únicamente con asegurar el bienestar 
de la persona. 
Por ende se trata de evitar el resurgimiento de conductas violentas, de manera 
que se disminuya los efectos de las agresiones. Con ello su ejecución promueve 
la estabilidad psicofísico de las personas, entonces   como el interés de la víctima 
ha sido  restablecida  en su totalidad con la ejecución de la medida, de tal manera 
que no es necesario el inicio de un proceso. 
Fundamentos de las Medidas de Protección  
Teniendo en cuenta que las agresiones producidas en el ámbito familiar, muy 
aparte de la intensidad con la que se haya propinado, son incompatibles con la 
dignidad y el valor de la persona, entonces el cimiento sobre el que se estriba el 
otorgamiento de medidas de protección para su protección, se encuentra en la 
constitución política del Estado en el artículo 44, el cual prescribe entre otros 
deberes a su cargo; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; 
Vásquez (2013) “en realidad, este deber primordial del estado social halla su 
sustento, por un lado , en el hecho de que nuestra constitución  (art1) consagra la 
defensa de la persona humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad”. 
Es allí donde surge la importancia del Estado por adelantar acciones 
proponiendo contrarrestar lo antes posible, la vulneración de los derechos 
fundamentales, aun así ya esté consagrada en otras normas procesales. De ésta 
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manera la medida de protección dictada por el juez de familia,  se constituye en 
un instrumento de gran utilidad para poder lograr la finalidad que se persigue, 
principalmente prevenir e impedir el surgimiento de una nueva agresión y 
disminuir los niveles de agresión. 
Una vez que hayan sido denunciadas las conductas de agresión, el juez 
dispone medidas de protección a favor de la víctima para resguardar la salud e 
integridad y así no se presenten futuras situaciones de agresión, siendo su 
principal finalidad la de resguardar a la víctima. 
En nuestra legislación peruana se encuentra vigente la nueva Ley 30364 
(2015), la que en su artículo 22 se encuentran contempladas las medidas de 
protección dictadas en los procesos de violencia familiar: 
1. El agresor se retire de la vivienda de la víctima: Se hace efectiva si el 
agresor decide por cuenta propia o vía judicial retirarse del domicilio; es 
decir tiene que irse del hogar para que los actos de agresión cesen, 
teniendo como objetivo que la persona que ha sido objeto de agresión no 
tenga más contacto con su agresor. 
2. Impedir el contacto o proximidad con la persona agredida de la forma que 
sea,  a la distancia que se determine judicialmente: Con el fin de no ser 
posible que el agresor se acerque a la víctima bajo ninguna circunstancia, 
con ello se busca prevenir nuevos enfrentamientos y posibles agresiones. 
De tal manera resulta ser beneficioso para la persona agredida, ya que se 
pretende es salvaguardar la integridad, curar sus miedos y heridas. 
3. Restringir comunicación alguna con la agredida por medio telefónico, 
electrónico, epistolar; así como también vía redes sociales, chat, red 
institucional, intranet u otras redes o maneras de  poder ponerse en 
contacto: Con ello se busca poner fin a las posibles agresiones verbales o 
físicas que se podrían suscitar si en caso hubiese contacto alguno con la 
víctima 
4. Restricción al derecho de porte y manejo de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, municiones y explosivos de Uso Civil para 
que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y para que se 
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incauten las armas que está en posesión de personas que haya dictado la 
medida de protección: Con el único fin de poner en resguardo la integridad 
de las víctimas ante un inminente peligro con la tenencia de armas de sus 
agresores. Por tanto también beneficia a la sociedad de no poner en riesgo 
la vida de los demás, ya que una persona con problemas de agresividad o 
lo que fuere, no sea posible el manejo de armas. 
5. Inventario sobre sus bienes: esta medida se dispone para la protección del 
patrimonio familiar con el objetivo de evitar que el agresor tome represalias 
y disponga o se lleve los bienes del hogar. 
6. Otras medidas que se requiere para la tutela de la integridad personal y la 
vida de sus víctimas o familiares. 
Artículo 23. Vigencia e implementación de las medidas  de protección 
Las medidas de protección dispuestas por el juzgado de familia o su 
equivalente se extienden hasta la correspondiente sentencia que emite  el 
juzgado penal o hasta que el pronunciamiento sean impugnados. 
Es responsable y competente de ejecutar las medidas de protección 
dictadas, La policía Nacional del Perú, para lo cual debe contar con un 
mapa gráfico y georreferencial de registro de todas las victimas con las 
medidas de protección que les hayan sido notificadas; y, asimismo, habilitar 
un canal de comunicación para atender efectivamente sus pedidos de 
resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo a efectos de 
brindar una respuesta oportuna. 
Artículo 24. Sobre el incumplimiento de las medidas de protección  
El que desobedece, incumple o resiste una medida de protección dictada 
en un proceso originado por hechos que configuran actos de violencia 
contra las mujeres o contra integrantes del grupo familiar, comete delito de 
resistencia o desobediencia a la autoridad previsto en el código penal. 
Artículo 25. Las actuaciones de investigación, protección a la víctima 
En el trámite de los procesos por violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, está prohibida la confrontación y la conciliación entre la víctima 
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y la el agresor. La reconstrucción de los hechos debe practicarse sin la presencia 
de aquella, salvo que la víctima mayor de catorce años de edad lo solicite, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. 194, inciso 3, del Código Procesal Penal. 
En efecto con las medidas de protección habladas líneas arriba, es cierto que 
son dispuestas por un órgano jurisdiccional y por lo tanto su cumplimiento deberá 
ser imperativo; pero en realidad son plasmadas en un papel y nos queda cierto 
desaliento porque sean cumplidas obligatoriamente, ya que en muchas ocasiones 
los agresores no las cumplen, perpetrando nuevamente sus actos de agresión 
contra las victimas sin importar la decisión judicial. 
A decir verdad abundan los casos de violencia familiar en los que 
efectivamente se han ejecutado las medidas de protección establecidas; sin 
embargo, como se ha manifestado, no existe un cumplimiento serio y responsable 
por parte de los agresores,  quienes como ha de esperarse son personas con 
pocos valores inculcados, lo cual hace que el agresor quede impune e inclusive 
se torne más violento poniendo a la víctima en situación de inferioridad y él en 
posición de poder. 
El cumplimiento de las medidas de protección es importante porque de alguna 
manera fortalece la protección de las víctimas de la agresión, y en general de la 
familia que se ve afectada; Por ello, es necesario que se adopten soluciones 
efectivas para lograr el cumplimiento de estas medidas de protección y su 
correcta aplicación, ya que con ello se podría disminuir, con el transcurso del 
tiempo, la violencia familiar, dándose mayor crédito y confianza a nuestras leyes y 
seguridad a la sociedad e indirectamente ayuda a la víctima a enfrentar y superar 
sus traumas dándole la oportunidad de volver a ser una persona normal, lo cual 
es positivo para su normal desarrollo y para fortalecer su dignidad como persona; 
por el contrario, si se incumple con las normas dadas por nuestro ordenamiento 
legal, se va acrecentar el índice de casos de violencia familiar, aumentando la 
desconfianza en nuestras leyes y autoridades. Por lo tanto, es importante la 
dación de normas y medidas que busquen su cumplimiento, se deben establecer 
sanciones más severas para aquellos que las incumplan. Para ello, también es 
necesaria la ayuda de la sociedad en pleno, quien debe denunciar los casos de 
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incumplimiento de las medidas de protección, a fin de imponer sanciones 
efectivas.  
Resulta también necesario, el apoyo de instituciones como la Policía Nacional y 
el Ministerio Público que supervisen constantemente, tanto a la víctima de la 
violencia familiar como al agresor, y que, de ser necesario utilicen medidas 
coercitivas hasta lograr el cumplimiento de las medidas de protección; así como el 
apoyo de otras instituciones que haciendo visitas y seguimientos continuos, 
brinden apoyo a las víctimas de la violencia familiar, tales como ayuda psicológica 
y visitas sociales permanentes. Sólo con ello, y con una correcta legislación en 
materia de violencia familiar, que otorguen medidas de protección eficaces y 
acordes con la realidad que vivimos y que, a su vez, sancionen a aquellos que 
busquen burlarse o incumplir dichas medidas, es que podremos recuperar la 
confianza de la sociedad en nuestras leyes, y rescatar los valores, creando 
conciencia social en las futuras generaciones, a fin de que crezcan en valores y 
sepan la importancia de la dignidad humana, y que se concienticen en el respeto 
a las normas, sabiendo que éstas son de obligatorio cumplimiento, sólo así se 
habrá conseguido una sociedad integrada por personas correctas y respetuosas, 
tanto de la ley como de la integridad del prójimo, y quizás podremos algún día, 
bajar los índices de violencia familiar a porcentajes que sean imperceptibles, 
hasta lograr su anhelada erradicación. 
El proceso de violencia familiar 
Se da inicio al proceso con una denuncia verbal ante la Policía Nacional, donde 
la víctima rinde su manifestación acerca de los hechos desafortunados, se le toma 
nota los datos personales, como también datos del supuesto agresor, de tal forma 
que se le cita a la parte denunciada para que haga su descargo acerca de los 
hechos ocurridos del cual es sindicado. Una vez presentada la manifestación, se 
le evalúa mediante  una ficha de valoración de riesgo, la misma que tiene como 
objetivo determinar la gravedad de los daños, calificándola como riesgo leve, 
riesgo moderado o riesgo severo, dependiendo el caso en concreto. Es 
importante señalar que las denuncias por violencia familiar no sólo son 
interpuestas  por las víctimas, las que se acercan a la independencia policial, sino 
que puede un tercero poner en conocimiento a las autoridades de actos de 
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agresión de los que ha sido testigo, a su vez si la misma policía es testigo de 
ciertos actos de agresión, están en la obligación de intervenir y levantar un acta, 
denunciando los hechos 
Posteriormente los agentes de la policía se acercan para verificar el domicilio 
real de la víctima o víctimas y el lugar donde ocurrieron los hechos. Una vez que 
tenga todo corroborado, la independencia policial comunica al juzgado de su 
jurisdicción con el fin de ingresar  la denuncia interpuesta, y en un lapso de 
setenta y dos horas,  a la interposición de la denuncia se eleven los autos para 
que sigan con las diligencias a fin de salvaguardar la salud e integridad de la 
víctima y finalmente se resuelva en audiencia oral. Una vez ingresado los oficios 
policiales, adjuntando la denuncia verbal, la manifestación de la víctima y la ficha 
de valoración de riesgo. El Juzgador como criterios que toma en cuenta es derivar 
a la víctima a pasar examen médico legal si la agresión fue física, examen 
psicológico tratándose de que se ha ejercido violencias psicológicas o ambas. 
Una vez hayan sido remitidas las evaluaciones, con la finalidad de que el proceso 
sea un proceso célere se podrá llamar a audiencia y con los actuados el juez 
deberá sustentar su decisión dictando las medidas de protección 
correspondientes. Cabe hacer mención que en las situaciones donde la víctima es 
amenazada de muerte o el agresor admite haber perpetuado tales agresiones, el 
juez deberá dictar las medidas sin la necesidad de llevarse a cabo una audiencia.  
Audiencia Oral para Dictar Medidas de Protección- Violencia Psicológica. 
En la audiencia oral se dará cuenta mediante una resolución, los oficios remitidos 
por la policía, el cual contiene un Informe Psicológico y la ficha de valoración de 
riesgo, asimismo se adjunta el informe policial que contiene la denuncia por actos 
de violencia psicológica en contra del agresor en agravio de la víctima. 
Se insertarán considerando en el que siempre el primero hará mención a la norma 
que regula (Ley N°30364).  El segundo considerando se hará mención a lo 
manifestado en la denuncia según el informe policial sindicando la modalidad de 
maltrato que sufrió la víctima. 
En efecto el tercer considerando refiere sobre los artículos de la ley que encajan 
con el caso en concreto por ejemplo el artículo  5, señala específicamente la 
violencia contra las mujeres, y el artículo 6 estipula la violencia ejercida contra los 
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integrantes del grupo familiar, así como el artículo 8 también le hacen mención en 
la resolución, mencionando los tipos de violencia física, psicológico, sexual, 
económica o patrimonial. 
Como cuarto considerando prescribe el artículo 26 el mismo que hace referencia 
a los certificados de salud física y mental. 
En el quinto considerando se considera la declaración de la agraviada, narrando 
los hechos ocurridos, a su vez el agresor narra los sucesos. 
Sexto considerando se hace referencia que se encuentra inserta el informe 
psicológico del cual se concluye que la víctima se encuentra afectada 
emocionalmente y si fuera el caso de violencia física, se inserta el certificado 
médico legal, para concluir las lesiones provocadas. 
Asimismo se adjunta en el séptimo considerando la ficha de evaluación de riesgo 
con el mismo se determina si la persona agredida presenta un riesgo, leve, 
moderado o severo, Estos documentos acreditarían la situación crítica en la que 
se encuentra la agraviada por lo que resulta menester ordenar las medidas de 
protección urgentes y necesarias a fin de resguardar su integridad física. 
Finalmente por estas consideraciones, de conformidad a lo que prescribe el 
artículo 16 de la Ley No. 30364 el Juzgado  competente.  
Se resuelve dictar  medidas de  protección  en  favor  de la   agraviada por 
razón de maltrato psicológico de la que es víctima;  en consecuencia: 
 Se  ordena  que el  denunciado prohibiéndole  todo  acto  de  agresión  
física hacia  la agraviada tanto  en  la  vía  pública  como  en  la  vía  
privada. No pudiendo el denunciado agredir físicamente a la agraviada con 
manazos, golpes de puño, puntapiés, patadas o con cualquier parte de su 
cuerpo, ni podrá agredirla a través de objetos tales como palos, correas, 
cables o a través de cualquier otro tipo de objeto. 
 se prohíbe al denunciado todo  acto  de agresión psicológica o verbal de 
manera directa o indirecta hacia  la agraviada tanto  en  la  vía  pública  
como  en  la  vía  privada. no pudiendo el denunciado tratar a la agraviada 
de manera ofensiva, denigrante o desvalorizadora, 
 Se prohíbe al denunciado el acercamiento físico o  proximidad  a  la  
agraviada  tanto  en  la  vía  pública  como en el ámbito privado  a  no  
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menos  de trescientos metros a  la  redonda del  lugar  donde  se  ubique  
la  agraviada. 
 Se prohíbe al denunciado el acercamiento físico o proximidad al domicilio 
de la agraviada a no menos de trescientos metros a  la  redonda. 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los criterios más relevantes empleados por el juez para dictar las 
medidas de protección contempladas en la ley N° 30364 en los casos de violencia 
familiar en la provincia del Santa 2017? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La presente investigación se  considera importante debido a la realidad en la que 
vivimos a diario donde la violencia está en nuestro entorno día a día, con familias 
que presencian maltrato entre sus miembros.  
Con la implementación de la Nueva Ley N°30364 “Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Familiar contra las Mujeres y los Miembros del Grupo 
Familiar”, y su aplicación por parte de los jueces se ha conseguido avances en la 
protección de las víctimas; Sin embargo quedaba en interrogante lo que 
determinó finalmente que el juez disponga las medidas de protección, al fijar 
medidas de protección distintas, o cuestionando que no tenían la misma 
rigurosidad para cada caso, pues bien, todas las situaciones son diferentes, y 
para cada caso en concreto el juez tiene la obligación de aplicar criterios que 
serán valorados al dictar las medidas de protección. Es por ello la razón de ser del 
presente trabajo de investigación, se tiene que lo más importante de las medidas 
de protección es su correcta aplicación, tanto por parte de las autoridades como 
por parte de  la población misma, a fin de poner en conocimiento los verdaderos 
criterios que tienen mayor trascendencia aplicados por los jueces. Además la 
importancia de la protección que brinde el Estado, se realice en el tiempo 
oportuno, ya que al retraso de un proceso sobre violencia familiar, donde la 
seguridad de la familia está en inminente peligro, acarrearía graves 
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consecuencias. Paralelamente se busca aportar científicamente, contribuyendo a 
la realización de futuras investigaciones similares, a los futuros investigadores 
quienes podrían apoyarse de la presente, ya que cuenta con información 
fidedigna,  recolectada de la doctrina, de la norma y de los jueces competentes de 
cada juzgado, para llegar a unificar las idea, así plasmarlo en éste proyecto de 
investigación.  
 
1.6.  HIPÓTESIS.  
Hernández (2010). “En un alcance de estudio descriptivo, solo surge hipótesis 
cuando se pronostica un dato o un hecho”, por ende debido a la complejidad de la 
variable y las posibilidades que ofrece, en cuanto a tipos de criterios no se 
considerará hipótesis alguna. 
Esta investigación carece de hipótesis por tratarse de una investigación 
descriptiva, en las cuales es de carácter opcional. (Hernández, Fernández y 




 Objetivo general 
Identificar los criterios más relevantes que aplican los jueces para dictar 
medidas de protección frente a los procesos de violencia familiar.  
  
Objetivos específicos 
 Describir los criterios adoptados por los jueces competentes al momento 
de dictar medidas de protección. 
 Determinar los elementos valorados por el juez al dictar medidas de 







2.1. Diseño de investigación 
La presente investigación es cuantitativo no experimental, Hernández et al. 
(2010), refiere que son aquellos estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de las variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 
ambiente natural. De corte transeccional descriptivo ya que se indaga la 
incidencia de las variables. 
Tipo de investigación: 
El tipo de investigación es descriptivo, Hernández et al. (2010) lo define a 
aquellas investigaciones en los que se pretende especificar las propiedades, las 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 
detallando  los principales componentes de estudios. 
Presentación gráfica del diseño No experimental 
 
M                     O1 O2 
 M: Constituye los Jueces de los Juzgados Especializados en 
Familia, Juzgados Mixtos y de Paz Letrado de la Corte Superior 
de Justicia del Santa. 
 
 O1: Criterios adoptados por los jueces 
 
 O2: Medidas de Protección 
. 




 Criterios adoptados por los jueces 
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los jueces   
Juicio o discernimiento para conocer la 
verdad (Real Academia Española). 
La primera variable será evaluada a 
través de una encuesta de 17 Items a 
los jueces especializados en familia, 
Jueces Mixtos y de Paz letrado de la 
Provincia del Santa. 
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V2: Medidas de 
protección 
Tutela que brinda el Estado de manera 
excepcional, y rápida, como parte de 
una política social, la misma que busca 
evitar ciclos de violencia en el futuro 
(Rodríguez, 2006) 
La segunda variable será evaluada 
mediante una encuesta de 17 items a 
los jueces Mixtos, Especializados en 
Familia y de Paz Letrado  de la 
Provincia del Santa. 
D1 Normatividad  
Ley 30364 








Política del Perú 
P15, P16, 
P17 




2.3. Población y Muestra 
 Población Censal 
Lepkowski  (como se citó en Hernández et al., 2014, p. 174), para librarse de 
cometer errores, se debe tener una correcta delimitación del universo. La 
población es el conglomerado de todos los casos que coinciden con algunas 
particularidades y con los que se va a trabajar. 
Es el conjunto de elementos que adquiere una singularidad en el proceso 
investigativo, asimismo la población corresponde al conjunto de referencia 
sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio, las poblaciones 
deben definirse por sus características y particularidades de contenido, lugar y 
tiempo. Kellstedt, Whitten, Ward, Street (como se citó en Hernández et al, 
2010, p.200). 
Sin embargo Hernández et al. (2010, p. 172) “no siempre se tiene una 
muestra, aunque en la mayoría de las situaciones sí se realiza el estudio en 
una muestra, sólo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos 
los casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la población”. 
Por ende, para la presente investigación se utiliza una población censal 
donde la muestra es toda la población, por tratarse de una cantidad finita y de 
fácil acceso. 
Ahora bien, la población delimitada con el cual se aplicó el instrumento de 
recolección de datos, comprende a todos Jueces de los Juzgados 
Especializados en Familia y Juzgados Mixtos de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, donde ingresan procesos de Violencia Familiar con la  nueva Ley 
N°30364, para dictar Medidas de Protección correspondientes, en éste caso se 
trabajó como población a los 3 Jueces Especializados en Familia en Chimbote, 
6 Jueces Mixtos de Chimbote, Nuevo Chimbote, Huermey, Corongo, y Cabana, 
a  los 11 Jueces de Paz Letrado ejerciendo sus cargos en Chimbote, Nuevo 
Chimbote, Santa, Nepeña, Casma, Huarmey, Cabana. Llegando a obtener un 





2.4. Técnicas de Instrumento de recolección de datos, validez y 
Confiabilidad 
Las técnicas son procedimientos operativos que sirven para resolver el 
problema que amerita la presente investigación, Para ello, tomaremos en 
cuenta: 
 
 Técnica: Encuesta 
Casas, J. (2003). Un procedimiento de investigación,  por el cual mediante un 
cuestionario previamente diseñado se busca recopilar datos, sin cambiar el 
entorno, ni el fenómeno donde se va a recoger la información. 
 
Instrumento: Cuestionario 
Chasteauneuf (como se citó en Hernández et al., 2014, p. 205) un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto las variables 
que se pretende medir. Debe tener relación con el planteamiento del 
problema e hipótesis. Los cuestionarios son empleados en diversas 
encuestas. Pero también, se implementan en otros campos. 
 
2.4.1. Preguntas cerradas 
Según Hernández (2014), las preguntas cerradas contienen opciones de 
respuesta que han sido previamente delimitadas, como por ejemplo: 
alternativas. Es decir, se dan las ciertas posibilidades de respuesta a los 
sujetos, quienes deben adecuarse a éstas opciones. Pueden ser dicotómicas 
(dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones de respuesta 
Burnett, (como se citó en Hernández et al., 2014, p. 205) Las preguntas 
cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, 
estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados, 
que no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, sino únicamente 
seleccionar la alternativa que sintetice mejor su respuesta. Responder a un 
cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo que contestar uno con 
preguntas abiertas, otra de las ventajas es que se reduce la ambigüedad de las 





Hernández (2014), se refiere al grado en que un instrumento de medición 
mide las variables que pretende medir. En este caso la validación consta de 
tres expertos; uno de ellos es un metodólogo quien se encargará de verificar la 
metodología del proyecto de investigación y los dos restantes, son 
profesionales de la carrera de Derecho expertos en el tema desarrollado, 
quienes forman parte del área temática que se encargan de ver la información 
específica del tema. 
 Confiabilidad 
Hernández (2014), la confiabilidad de un instrumento de medición, se refiere 
al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Hernández (2010), los datos e información obtenida cuantitativa fueron 
procesados y analizados por medios electrónicos, clasificados y 
sistematizados de acuerdo a las unidades de análisis involucradas en el 
estudio correspondiente, respecto a sus variables. Para la elaboración y 
recolección de datos se empleó: 
1° Tabulación: El cual consiste en presentar los datos estadísticos en 
forma de tablas y barras. 
2° Distribución de frecuencias: Es la agrupación de datos en categorías 
mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada 
categoría, esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. 
O’Leary y Nicol (como se citó en Hernández et al., 2010, p. 282). 
3° Porcentajes: El total de análisis 
Así también se empleó las fórmulas: 
Programa SPSS versión 22.- el cual permitió establecer un registro específico 
y detallado de los datos analizados del proyecto. 
Las  gráficas  de  columna.-  permite  visualizar    el  aumento  de  la 
población en forma porcentual de las personas que son tema de estudio del 





2.6. Aspectos éticos 
 
Anonimato 
Se consideró al momento de aplicar el instrumento el respeto de la condición 
de una persona de ocultar su identidad. 
Original 
Se aplica a la obra o el documento que ha sido producido directamente por su 
autor sin ser copia de otro. Por lo tanto oriento a que mi tesis es original. 
Confidencialidad 
Cualidad de aquello que es reservado o secreto, ya que este queda solo entre 






Tabla 1  
¿Considera que la tutela jurisdiccional efectiva es la adecuada para 
favorecer a las víctimas de la violencia familiar porque se ejecuta en el tiempo 
oportuno? 
 





 En desacuerdo 3 15,0 15,0 15,0 
De acuerdo 13 65,0 65,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la Provincia del Santa 
Figura 1 
¿Considera que la tutela jurisdiccional efectiva es la adecuada para 




Fuente: Tabla 1 
Interpretación: Del total de resultados, el 20% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que la tutela jurisdiccional 
efectiva es la adecuada para favorecer a las víctimas de la violencia familiar 
porque se ejecuta en el tiempo oportuno, un 65% estuvo solo de acuerdo y el 
restante 15% en desacuerdo. 
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Tabla 2  
¿Considera que de aplicar la Tutela jurisdiccional efectiva en el tiempo 
oportuno a las personas agredidas víctimas de violencia familiar se reduce la 
excesiva carga procesal que existe en el Poder Judicial? 
 





 De acuerdo 12 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la Provincia del Santa 
Figura 2 
¿Considera que de aplicar la Tutela jurisdiccional efectiva en el tiempo 
oportuno a las personas agredidas víctimas de violencia familiar se reduce la 
excesiva carga procesal que existe en el Poder Judicial? 
 
Fuente: Tabla 2 
Interpretación: Del total de resultados, el 40% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que de aplicar la Tutela 
jurisdiccional efectiva en el tiempo oportuno a las personas agredidas víctimas 
de violencia familiar se reduce la excesiva carga procesal que existe en el 





Tabla 3  
¿Sus fallos se enmarcan conforme a la aplicación de una política social que 
disminuye los actos de violencia familiar en nuestra jurisdicción? 
 





 De acuerdo 15 75,0 75,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 5 25,0 25,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la Provincia del Santa 
Figura 3 
¿Sus fallos se enmarcan conforme a la aplicación de una política social que 
disminuye los actos de violencia familiar en nuestra jurisdicción? 
 
Fuente: Tabla 3 
Interpretación: Del total de resultados, el 25% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que sus fallos se enmarcan 
conforme a la aplicación de una política social que disminuye los actos de 







¿Para efectos de aplicación de medidas de protección a las personas que 
son víctimas de violencia familiar, utiliza usted la norma objetiva de manera 
predominante en la búsqueda de la mejora en el tratamiento de ésta figura 
jurídica? 
 





 De acuerdo 16 80,0 80,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 4 
¿Para efectos de aplicación de medidas de protección a las personas que 
son víctimas de violencia familiar, utiliza usted la norma objetiva de manera 






Fuente: Tabla 4 
Interpretación: Del total de resultados, solo el 20% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en utilizar la norma 
objetiva de manera predominante en la búsqueda de la mejora en el 





¿Para efectos de aplicación de medidas de protección a las personas que 
son víctimas de violencia familiar, utiliza sus propios criterios personales 
basados en su experiencia buscando la mejora en el tratamiento de ésta figura 
jurídica? 
 





 De acuerdo 17 85,0 85,0 85,0 
Totalmente de acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 5 
¿Para efectos de aplicación de medidas de protección a las personas que 
son víctimas de violencia familiar, utiliza sus propios criterios personales 





Fuente: Tabla 5 
Interpretación: Del total de resultados, solo el 15% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en utilizar sus 








¿Considera que los exámenes psicológicos a los que se someten las 
víctimas son suficientes para que su despacho jurisdiccional pueda determinar 
las medidas de protección urgentes a favor de la víctima? 
 





 En desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 50,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la Provincia del Santa 
Figura 6 
¿Considera que los exámenes psicológicos a los que se someten las 
víctimas son suficientes para que su despacho jurisdiccional pueda determinar 
las medidas de protección urgentes a favor de la víctima? 
 
Fuente: Tabla 6 
Interpretación: Del total de resultados, el 5% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en considerar los exámenes 
psicológicos a los que se someten las víctimas son suficientes para que su 
despacho jurisdiccional pueda determinar las medidas de protección urgentes a 
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favor de la víctima, un 45% de acuerdo, un 20% en desacuerdo y el restante 
30% ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
 
Tabla 7 
¿Considera que el examen psicológico al que se someten las víctimas 
siendo resultado: “Afectación Psicológica, cognitiva asociado a los hechos de 
violencia familiar”, pueda resolver inmediatamente las medidas de protección, 
sin la  necesidad de convocar a audiencia? 
 





 En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 12 60,0 60,0 65,0 
Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la Provincia del Santa 
Figura 7 
¿Considera que el examen psicológico al que se someten las víctimas 
siendo resultado: “Afectación Psicológica, cognitiva asociado a los hechos de 
violencia familiar”, pueda resolver inmediatamente las medidas de protección, 
sin la  necesidad de convocar a audiencia? 
 
Fuente: Tabla 7 
Interpretación: Del total de resultados, el 35% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que el examen psicológico 
al que se someten las víctimas siendo resultado: “Afectación Psicológica, 
cognitiva asociado a los hechos de violencia familiar”, pueda resolver 
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inmediatamente las medidas de protección, sin la  necesidad de convocar a 




¿Considera que  el nivel de riesgo (leve, moderado, severo) calificado por la 
ficha de valoración de riesgo, es el medio probatorio más idóneo, que el 
examen psicológico para dictar medidas de protección? 
 





 Totalmente desacuerdo 4 20,0 20,0 20,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 55,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 85,0 
De acuerdo 3 15,0 15,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la Provincia del Santa 
Figura 8 
¿Considera que  el nivel de riesgo (leve, moderado, severo) calificado por la 
ficha de valoración de riesgo, es el medio probatorio más idóneo, que el 
examen psicológico para dictar medidas de protección? 
 
 
Fuente: Tabla 8 
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Interpretación: Del total de resultados, solo el 15% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar de acuerdo en que el nivel de riesgo (leve, 
moderado, severo) que califica la ficha valoración de riesgo, es el medio más 
idóneo a comparación del examen psicológico, un 35% está en desacuerdo, y 
un 20% totalmente desacuerdo. 
Tabla 9 
¿Considera que el certificado Médico Legal según sea el resultado, influye 
en su criterio como juez al momento de dictar medidas de protección a favor de 
la víctima? 
 





 Totalmente desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
De acuerdo 15 75,0 75,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 9 
¿Considera que el certificado Médico Legal según sea el resultado, influye 




Fuente: Tabla 9 
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Interpretación: Del total de resultados, el 20% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que el certificado Médico 
Legal, influye en su criterio al momento de dictar medidas de protección a favor 




¿Considera que el certificado médico legal que tenga como resultado 
lesiones traumáticas leves, es suficiente para dictar medidas de protección 
urgentes? 
 





 De acuerdo 11 55,0 55,0 55,0 
Totalmente de acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 10 
¿Considera que el certificado médico legal que tenga como resultado 









Fuente: Tabla 10. 
Interpretación: Del total de resultados, el 45% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que el certificado Médico Legal,  
que tenga como resultado lesiones traumáticas leves, es suficiente para dictar 
medidas de protección urgentes, y un 55% está de acuerdo 
 
Tabla 11  
¿Considera que las capacitaciones brindadas por el poder judicial respecto a 
la Ley Nº 30364 que regula entre otros la violencia familiar fortalecen las 
capacidades y/o criterios para la aplicación de las medidas de protección en los 
casos de violencia familiar? 
 





 De acuerdo 12 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 11 
¿Considera que las capacitaciones brindadas por el poder judicial respecto a 
la Ley Nº 30364 que regula entre otros la violencia familiar fortalecen las 
capacidades y/o criterios para la aplicación de las medidas de protección en los 






Fuente: Tabla 11 
Interpretación: Del total de resultados, el 40% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que las capacitaciones 
brindadas por el poder judicial respecto a la Ley Nº 30364 que regula entre 
otros la violencia familiar fortalecen las capacidades y/o criterios para la 
aplicación de las medidas de protección en los casos de violencia familiar, un 
60% está de acuerdo. 
Tabla 12  
¿Considera como Juez, estar cumpliendo a cabalidad las formalidades 
establecidas en la Ley N°30364? 
 





 De acuerdo 12 60,0 60,0 60,0 
Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 12 
¿Considera como Juez, estar cumpliendo a cabalidad las formalidades 





Fuente: Tabla 12 
Interpretación: Del total de resultados, el 40% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en estar cumpliendo a 





Tabla 13  
¿Considera que el reglamento de la ley 30364 es el complemento eficaz de 
éste, para consolidar la búsqueda de la aplicación de las medidas de 
protección en los casos de violencia familiar? 
 





 En desacuerdo 6 30,0 30,0 30,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
6 30,0 30,0 60,0 
De acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
 
Figura 13 
¿Considera que el reglamento de la ley 30364 es el complemento eficaz de 
éste, para consolidar la búsqueda de la aplicación de las medidas de 




Fuente: Tabla 13 
Interpretación: Del total de resultados, el 40% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar de acuerdo en que el reglamento de la ley 30364 es 
el complemento eficaz de la ley, para consolidar la búsqueda de la aplicación 
de las medidas de protección en los casos de violencia familiar,  el 30% 




Tabla 14  
¿Con todos los procesos de violencia familiar que ha llevado a cabo como 
magistrado cree que el reglamento de la ley 30364 proporciona más alcances 
para dictar una medida de protección? 
 





 Totalmente desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 
En desacuerdo 7 35,0 35,0 40,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
3 15,0 15,0 55,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 14 
¿Con todos los procesos de violencia familiar que ha llevado a cabo como 
magistrado cree que el reglamento de la ley 30364 proporciona más alcances 




Fuente: Tabla 14 
Interpretación: Del total de resultados, el 45% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar de acuerdo en que el reglamento de la ley 30364 
proporciona más alcances para dictar una medida de protección, un 15% 
estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 35% en desacuerdo y el restante 5% 
totalmente desacuerdo. 
Tabla 15  
¿Cree que la constitución política del Perú le brinda un soporte a la ley 
30364  para dictar una medida de protección a quienes son víctimas de la 
violencia familiar? 





 Totalmente desacuerdo 2 10,0 10,0 10,0 
En desacuerdo 6 30,0 30,0 40,0 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 
2 10,0 10,0 50,0 
De acuerdo 9 45,0 45,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  





¿Cree que la constitución política del Perú le brinda un soporte a la ley 
30364  para dictar una medida de protección a quienes son víctimas de la 
violencia familiar? 
 
Fuente: Tabla 15 
Interpretación: Del total de resultados, el 5% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que la constitución política del 
Perú le brinda un soporte a la ley 30364  para dictar una medida de protección 
a quienes son víctimas de la violencia familiar, el 45% estuvo de acuerdo, el 
10% se mostró neutral, el 30% en desacuerdo y el restante 10% estuvo 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla 16 
¿Considera el cumplimiento de la constitución política del Perú cuando dicta 
medidas de protección a víctimas de la violencia familiar pese al desinterés de 
estas? 
 





 De acuerdo 16 80,0 80,0 80,0 
Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
Figura 16 
¿Considera el cumplimiento de la constitución política del Perú cuando dicta 





Fuente: Tabla 16 
Interpretación: Del total de resultados, solo el 20% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo el cumplimiento de 
la constitución política del Perú cuando dicta medidas de protección a víctimas 
de la violencia familiar pese al desinterés de estas, un 80% de acuerdo. 
 
 
Tabla 17  
¿Considera que su criterio adoptado siempre corresponde a una medida de 
protección proporcional al caso en concreto? 
 





 De acuerdo 10 50,0 50,0 50,0 
Totalmente de acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Jueces de la provincia del Santa 
 
Figura 17 
¿Considera que su criterio adoptado siempre corresponde a una medida de 





Fuente: Tabla 17 
Interpretación: Del total de resultados, solo el 50% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que su criterio 
adoptado siempre corresponde a una medida de protección proporcional al 
caso en concreto, y un 50% de acuerdo. 
 
IV. DISCUSIÓN  
Mediante el desarrollo de la presente investigación, en la tabla 1 se obtuvieron 
los siguientes resultados, que del total de resultados, el 20% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que la tutela 
jurisdiccional efectiva es la adecuada para favorecer a las víctimas de la 
violencia familiar porque se ejecuta en el tiempo oportuno, un 65% estuvo  de 
acuerdo y el restante 15% en desacuerdo; por su parte en la tabla 2, el 40% de 
los jueces de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en 
que de aplicar la Tutela jurisdiccional efectiva en el tiempo oportuno a las 
personas agredidas víctimas de violencia familiar se reduce la excesiva carga 
procesal que existe en el Poder Judicial, el restante 60% de acuerdo. 
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Estos resultados son concordantes con lo concluido por  Gonzales (2010). 
En su tesis titulada “Hacia la unificación e integración del sistema de protección 
frente a la violencia familiar en el Perú”, que se debe establecer soluciones que 
arrojen resultados favorables acerca de proteger, integridad, salud y la vida de 
las personas que son víctimas de la violencia familiar, por otro lado 
implementar un proceso inmediato y simplificado, sin dar lugar a la vulneración 
del debido proceso, puesto que la presencia y actuación activa del juez, fiscal y 
abogado de la parte denunciada garantizaría que no ocurra tal vulneración. 
Esto se fundamenta en El Tribunal Constitucional donde se expresa que, la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva es un derecho meramente 
constitucional de naturaleza procesal del cual toda persona o sujeto justiciable 
puede acceder a los órganos judiciales, independientemente del tipo de 
pretensión formulada, siendo este caso protección a los derechos 
fundamentales. 
Por otro lado se fundamenta con Rodríguez (2013), quien acota que las 
medidas de protección son las encomendadas por el Estado como un  tipo de 
tutela que brinda el Estado de manera excepcional, extrajudicial de forma 
rápida, como parte de una política social, la misma que tiene como objetivo 
evitar ciclos repetitivos de violencia en el futuro. Son llamadas también medidas 
provisionales, preventivas, se refiere a aquellos actos procesales que tienen 
como fin asegurar la decisión del órgano jurisdiccional y garantizar el 
cumplimiento por el respeto de los derechos y libertades de la supuesta 
víctima; a su vez calificado también como un método de realizar  justicia. 
En tal sentido, se entiende que la tutela jurisdiccional efectiva con relación a 
la violencia familiar, el Estado tiene la obligación de brindar protección en 
primer orden a las personas víctimas de violencia familiar; pero no solo importa 
que la tutela se cumpla, además tiene que ser dentro del tiempo razonable, ya 
que si existe dilación en un proceso, las consecuencias podrían ser 
irreparables, a su vez como la frase “Justicia que tarda, no es justicia”, pues si 
alguien la necesita, el órgano jurisdiccional a cargo está en la obligación de 
prestarla en el tiempo oportuno, acatando lo que establece la norma como 
plazo máximo para dictar medidas de protección, por un plazo de 72  horas a la 
interposición de la denuncia; asimismo también es beneficioso para la misma 
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administración de justicia puesto que si se resuelven en los plazos 
establecidos, se reduciría la acumulación de procesos que están a la espera de 
un auto final; es decir se reduce la carga procesal.  
Por su parte el total de resultados, en la tabla 3, el 25% de los jueces de la 
Provincia de la Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que sus fallos 
se enmarcan conforme a la aplicación de una política social que disminuye los 
actos de violencia familiar en nuestra jurisdicción, un 75% estuvo de acuerdo. 
Estos resultados son concordantes con lo concluido por  Hernández (1997), 
“Hacia una visión integral del problema desde las relaciones familiares”. En su 
tesis presentada, Obtuvo como conclusión que se ha señalado a la violencia 
familiar como un problema amplio, el cual constituye,  causas diversas, tales 
como: morales, humanos, económicos, institucionales,  políticos, legales, 
psicológicos, individuales y colectivos, de esta manera atenta contra un 
individuo en concreto, contraviniendo la integridad de la familia. Es claramente 
una vulneración de los derechos humanos y fundamentales, al mismo tiempo 
una afectación a los derechos de familia como núcleo social. Sin embargo los 
procesos legales actuales, que tratan directamente con estos casos, no son tan 
eficaces como se espera, ya que no permiten una solución inmediata ni eficaz, 
Se considera que la violencia familiar es necesario que sea tipificado como un 
tipo penal independiente dentro del Código Penal, y con ello no quiere decir 
que se va aplicar de manera indiscriminada en cuanto a la aplicación de la 
pena privativa de la libertad; por lo contrario, que se  plantee una hábil 
estrategia en el marco legal por la cual la pena privativa sea la última ratio del 
sistema, y que tenga un efectivo cumplimiento. 
De ésta manera se apoya en la doctrina Reyes (2005) quien explica que, La 
política social en general debe preocuparse por el desarrollo humano, tratar de 
avanzar en lo político, económico, social y cultural en un marco jurídico 
apropiado, para que la sociedad pueda realizarse plenamente, así como el 
surgimiento de programas sociales destinados a la orientación de aquellos que 
creen encontrarse desamparados y desorientados, puedan estos ser víctimas 
de la violencia dentro una misma sociedad. 
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Claramente los jueces actualmente se preocupan por una sociedad donde 
prime la armonía, donde los conflictos sociales se reduzcan o el mejor de los 
casos no tengan lugar, es por ello que el Estado creyó conveniente la creación 
de nuevas políticas sociales, en este caso a través de la implementación de la 
nueva ley 30364, conjuntamente con el surgimiento de programas destinados 
al apoyo de las víctimas que ahora lo brindan distintas instituciones. 
Del total de resultados, la tabla 6, el 5% de los jueces de la Provincia del Santa 
manifestó estar totalmente de acuerdo en considerar los exámenes 
psicológicos a los que se someten las víctimas son suficientes para que su 
despacho jurisdiccional pueda determinar las medidas de protección urgentes a 
favor de la víctima, un 45% de acuerdo, un 20% en desacuerdo y el restante 
30% ni de acuerdo, ni en desacuerdo; asimismo la tabla 7, el 35% de los jueces 
de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que el 
examen psicológico al que se someten las víctimas siendo resultado: 
“Afectación Psicológica, cognitiva asociado a los hechos de violencia familiar”, 
pueda resolver inmediatamente las medidas de protección, sin la  necesidad de 
convocar a audiencia, un 60% está solo de acuerdo, y el restante 5% en 
desacuerdo. 
Estos resultados son concordantes con lo concluido por  Orna (2013). 
Factores Determinantes de la Violencia Familiar y sus Implicancias que 
aquellos que realizaron investigaciones similares concuerdan en afirmar que el 
génesis, el núcleo, considerado como el factor más influyente en la vida de 
toda persona, es la familia. Sin embargo estamos en una sociedad que se 
ejerce la violencia diariamente, en todas partes del mundo. Adoptando 
psicológicamente conductas agresivas, interpretándolas como normales, por el 
lugar, tiempo y espacio que se encuentran los agresores; es decir que 
prevalece una influencia en la psiquis de las personas tanto víctimas como 
agresoras. 
Se apoya en la doctrina cuando Kempe y Kempe (1979) expresan sobre la 
violencia psicológica "que son actos nocivos, sobre todo verbales, tales como 
actos de hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o 
amenaza de abandono menosprecio, calificativos que denigran al otro, 
logrando un sentimiento de inferioridad”. 
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Asimismo la ley N°30364, Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la 
mujer e integrantes del grupo familiar hace mención acerca de la violencia 
psicológica y por qué está sujeta de brindar protección a quienes la padecen, 
pues se encuentra regulada en dicha ley para ser amparada. Por otro lado la 
define como la conducta o acción que tiene como finalidad controlar o aislar a 
las personas, sin la voluntad de ésta, para avergonzarla, humillarla el cual tiene 
tendencia a ocasionar serios daños psíquicos, siendo la alteración de las 
capacidades mentales, producidas por situaciones de violencia, que determina 
un menoscabo emocional reversible o irreversible, del funcionamiento integral 
de la persona. 
Las evaluaciones psicológicas que se aplican a las víctimas y tenga 
resultados de afectación emocional,  claramente son relevantes para ser 
valorados por el juzgador; puesto que con ello se determina, por un lado el 
daño que se ocasionó al estado emocional de la víctima con un hostigamiento 
constante y por otro que tan beneficioso fueron los resultados de estas 
evaluaciones;  a su vez  no solo determinan que efectivamente se encuentran 
afectados emocionalmente por situaciones de violencia familiar, sino que les 
ofrecen tratamiento psicológico para la víctima y miembros de la familia si lo 
requieren, en un centro de salud de la localidad, con ello se hace efectivo el 
carácter  asistencial, tratando de cumplir con la finalidad de dicha ley. 
En la tabla 8, del total de resultados, solo el 15% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar de acuerdo en que el nivel de riesgo (leve, 
moderado, severo) que califica la ficha valoración de riesgo, es el medio más 
idóneo a comparación del examen psicológico, un 35% está en desacuerdo, y 
un 20% totalmente desacuerdo;  
Estos resultados son concordantes con lo concluido por González (2012). 
“Violencia Intrafamiliar: Características descriptivas, factores de riesgo y 
propuesta de un plan de intervención”. Que violencia paterno-filial ocupa un 
espacio significativo dentro de éste estudio, siendo múltiples los estudios que 
se apoyaron tanto en los padres atendiendo el papel de agresores; y los 
menores como víctimas, y viceversa, entendiéndose como factor de riesgo la 
relación de familia, además se cuantifica el riesgo que corren las víctimas 
dentro de la institución familiar en el caso de los menores que violentan a sus 
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padres ha sido un factor considerable de investigaciones, ya que suceden más 
casos de menores varones al momento de ejercer conductas violentas dirigidas 
a sus progenitores, de los que se puedan imaginar. 
Los operadores del sistema de justicia que reciban la denuncia son 
responsables de aplicar las fichas de valoración del riesgo. El llenado se realiza 
por el operador y nunca por la víctima, conforme con el instructivo de cada 
Ficha de Valoración del Riesgo. 
Si bien es cierto la ficha de valoración de riesgo no es más que un 
instrumento que tiene como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está 
expuesta una víctima respecto de la persona denunciada, quienes lo llenan son 
los operadores de justicia en el caso de la provincia del santa, en la mayoría de 
oportunidades lo llenan las dependencias policiales, ya que es el primer lugar 
donde se recepciona  la denuncia; y por la sola manifestación de la agraviada 
es que hacen el llenado de la misma, sin previas evaluaciones, cabe la 
posibilidad que los agraviados tergiversan o exageran las realidades; esto no 
quiere decir que ningún magistrado las toma en cuenta, éstas fichas son 
consideradas de manera complementaria y para tener más bases sobre el 
agravio producido, así que en la resolución donde se dictan tienen un 
considerando exclusivo para ellas. 
En la tabla 9 del total de resultados, el 20% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que el certificado Médico Legal, 
influye en su criterio al momento de dictar medidas de protección a favor de la 
víctima, un 75% está de acuerdo, y el restante 5% totalmente en desacuerdo; 
en la tabla número 10, el 45% de los jueces de la Provincia del Santa manifestó 
estar totalmente de acuerdo que el certificado Médico Legal,  que tenga como 
resultado lesiones traumáticas leves, es suficiente para dictar medidas de 
protección urgentes, y un 55% está de acuerdo. 
Estos resultados son concordantes con lo concluido por Mejía (2013), 
Lesiones por violencia familiar en el reconocimiento médico Legal en el distrito 
judicial  del poder judicial de Chimbote 2013. Que las lesiones por violencia 
familiar son frecuentes tanto sexo masculino como en el sexo femenino, las 
mujeres presentan lesiones por agente contuso debido a la fuerza que la 
caracterizaba a los agresores que vendrían a ser varones en la mayoría de 
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casos. Los varones presentan lesiones por uña humana. Estas huellas en el 
cuerpo humano son evidencia suficiente para que el juez o fiscal determinar 
que existe un peligro en el entorno familiar. 
Además esto se fundamenta en la doctrina, Orna (2013, p. 52) refiere a 
cerca de la Violencia física, está representada por el empleo de la fuerza física, 
realizada en forma de Lesiones corporales infligidas de forma intencional: 
golpes, quemaduras, agresiones con armas, de golpes, empujones, patadas y 
etc. provocadas con distintos objetos o armas. Este tipo de violencia, en 
ocasiones, puede terminar en suicidios u homicidios y se manifiesta por la 
aparición de hematomas, magulladuras, moretones, heridas, fracturas, 
dislocaciones, cortes, pinchazos, lesiones internas, asfixia o ahogamiento. 
Un criterio mejor valorado y con menos probabilidad de ser alterado, son los 
certificados médicos legales, la mayoría de los jueces coincidieron en que 
aquella evaluación es un dato determinante para probar que se ejerció la fuerza 
contra la víctima, calificándolo con la gravedad que corresponda, donde 
inminentemente se evidencia el peligro que se encuentra la persona agredida, 
éstas evaluaciones son suficientes para dictar medidas de protección urgentes.  
Del total de resultados, en la tabla 4, solo el 20% de los jueces de la Provincia 
del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en utilizar la norma objetiva de 
manera predominante en la búsqueda de la mejora en el tratamiento de ésta 
figura jurídica, y un 80% está de acuerdo; por su parte en la tabla 5, solo el 
15% de los jueces de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de 
acuerdo en utilizar sus propios criterios personales basados en sus 
experiencias, y un 80% está de acuerdo; asimismo en la tabla 11, el 40% de los 
jueces de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que 
las capacitaciones brindadas por el poder judicial respecto a la Ley Nº 30364 
que regula entre otros la violencia familiar fortalecen las capacidades y/o 
criterios para la aplicación de las medidas de protección en los casos de 
violencia familiar, un 60% está de acuerdo; la tabla 12, el 40% de los jueces de 
la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en estar 
cumpliendo a cabalidad las formalidades establecidas en la Ley N°30364,  el 
restante 60% está de acuerdo. 
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Estos resultados son concordantes con lo concluido por Calisaya (2017), con 
su tesis “Análisis de la idoneidad de las medidas de protección dictadas a favor 
de las víctimas de violencia en el primer juzgado de familia de puno, periodo 
noviembre de 2015 a noviembre de 2016 en el marco de la ley 30364 “ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar”. Son medidas de protección idóneas aquellas decisiones que 
el Juez de Familia dicta y que se encuentran reguladas en la norma, para 
proteger de manera preventiva a la víctima de violencia frente al eventual 
riesgo de sufrir un nuevo acto de violencia a causa de su agresor, esto 
atendiendo a las circunstancias particulares del caso en concreto, la ficha de 
valoración de riesgo, y demás circunstancias que demuestren la situación real 
de la víctima frente a su agresor, ponderando la proporcionalidad entre la 
eventual afectación causada y la medida de protección a adoptarse, 
apoyándose en la mencionada ley para soluciones eficaces. 
En el capítulo II, artículo cinco de la Ley N° 30364, “Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de grupo 
familiar” dicha ley tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia, estableciendo mecanismos, medidas de prevención, atención y 
protección a las víctimas de violencia familiar.  
Siendo que  en su artículo 22 se encuentran contempladas las medidas de 
protección dictadas en los procesos de violencia familiar y las que el juez debe 
aplicar para cada situación  
1. El agresor se retire de la vivienda de la víctima: Se hace efectiva si el 
agresor decide por cuenta propia o vía judicial retirarse del domicilio; es 
decir tiene que irse del hogar para que los actos de agresión cesen, 
teniendo como objetivo que la persona que ha sido objeto de agresión 
no tenga más contacto con su agresor. 
2. Impedir el contacto o proximidad con la persona agredida de la forma 
que sea,  a la distancia que se determine judicialmente: Con el fin de no 
ser posible que el agresor se acerque a la víctima bajo ninguna 
circunstancia, con ello se busca prevenir nuevos enfrentamientos y 
posibles agresiones. De tal manera resulta ser beneficioso para la 
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persona agredida, ya que se pretende es salvaguardar la integridad, 
curar sus miedos y heridas. 
3. Restringir comunicación alguna con la agredida por medio telefónico, 
electrónico, epistolar; así como también vía redes sociales, chat, red 
institucional, intranet u otras redes o maneras de  poder ponerse en 
contacto: Con ello se busca poner fin a las posibles agresiones verbales 
o físicas que se podrían suscitar si en caso hubiese contacto alguno con 
la víctima 
4. Restricción al derecho de porte y manejo de armas para el agresor, 
debiéndose notificar a la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, municiones y explosivos de Uso Civil 
para que proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y para que se 
incauten las armas que está en posesión de personas que haya dictado 
la medida de protección: Con el único fin de poner en resguardo la 
integridad de las víctimas ante un inminente peligro con la tenencia de 
armas de sus agresores. Por tanto también beneficia a la sociedad de no 
poner en riesgo la vida de los demás, ya que una persona con 
problemas de agresividad o lo que fuere, no sea posible el manejo de 
armas. 
5. Inventario sobre sus bienes: esta medida se dispone para la protección 
del patrimonio familiar con el objetivo de evitar que el agresor tome 
represalias y disponga o se lleve los bienes del hogar. 
6. Otras medidas que se requiere para la tutela de la integridad personal y 
la vida de sus víctimas o familiares. 
Los Jueces hacen referencia, que aplican la norma de manera objetiva ya 
que, ella va ser determinante para una mejor aplicación de la justicia, 
brindándole un mejor alcance debido a que las medidas de protección dictadas 
se establecen taxativamente en la norma pudiendo adoptarlas cualesquiera 
siempre y cuando corresponda según las afectaciones (psicológicas, físicas, 
nivel de riesgo) hacia la víctima, eh ahí su criterio para adoptar las que alcanza 
con mayor proporcionalidad al daño ocasionado. Sin embargo esto no quiere 
decir que por la experiencia adopte alguna que cree conveniente para resarcir 
el daño ocasionado. 
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Del total de resultados, la tabla 13 el 40% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar de acuerdo en que el reglamento de la ley 30364 es el 
complemento eficaz de la ley, para consolidar la búsqueda de la aplicación de 
las medidas de protección en los casos de violencia familiar,  el 30% manifiesta 
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el restante 30% en desacuerdo; por su 
parte la tabla 14 arrojó que el 45% de los jueces de la Provincia del Santa 
manifestó estar de acuerdo en que el reglamento de la ley 30364 proporciona 
más alcances para dictar una medida de protección, un 15% estuvo ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 35% en desacuerdo y el restante 5% totalmente 
desacuerdo. 
Estos resultados son concordantes con lo concluido por  Rojas (2008), 
“Eficacia de la ley de protección frente a la violencia familiar en agravio a las 
mujeres en el distrito de Nuevo Chimbote”. La mayoría de los casos de la 
violencia familiar en la localidad, en mayor proporción el agresor es el varón y 
la ofendida la fémina, La violencia familiar no solo atenta contra la víctima, sino 
que también produce efectos transpersonales, pues abarca a los hijos y a todos 
los miembros de la familia, lo que no permite vivir en armonía a nivel familiar. 
Como el factor Jurídico a la eficacia de la ley de protección frente a la violencia 
familiar se adecua socialmente; pero no a su totalidad ya que la sociedad ha 
ido avanzando en diferentes aspectos, tanto para bien, como para mal y es por 
eso que el tribunal constitucional debería analizarla y así adecuarla un poco 
más, porque así vigente la ley si está dando los resultados que se estimaban; 
pero podría ser mejor, a su vez si se implementa la ley, de la misma manera su 
reglamento, sería lo más idóneo para poder observar resultados más 
favorables. 
Asimismo el Reglamento de la Ley  tiene por objeto regular los alcances de 
la Ley Nº 30364, intentando brindar una mejor interpretación, siendo un 
instrumento complementario para lograr la finalidad de la ley.  
el Reglamento de la ley 30364, si bien es cierto al análisis de los resultados 
una minoría que no es tan significativa, ya que por poco se trataba de mayoría, 
refieren que el reglamento de la nueva ley no tiene mucha trascendencia, sin 
embargo en la práctica y en la realidad, tengo la posición que no resulta ser así 
puesto que todo reglamento de las leyes proporcionan un alcance 
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interpretativo, ofreciendo las pautas, de esta manera facilitando tanto la 
interpretación como la aplicación de las normas, es decir que su existencia es 
importante y le da un soporte a la ley. 
En la tabla 15 del total de resultados, el 5% de los jueces de la Provincia del 
Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en que la constitución política del 
Perú le brinda un soporte a la ley 30364  para dictar una medida de protección 
a quienes son víctimas de la violencia familiar, el 45% estuvo de acuerdo, el 
10% se mostró neutral, el 30% en desacuerdo y el restante 10% estuvo 
totalmente en desacuerdo; asimismo en la tabla 16, solo el 20% de los jueces 
de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo con el 
cumplimiento de la constitución política del Perú cuando dicta medidas de 
protección a víctimas de la violencia familiar pese al desinterés de estas, un 
80% de acuerdo; y en la tabla 17, además solo el 50% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que su criterio 
adoptado siempre corresponde a una medida de protección proporcional al 
caso en concreto, y un 50% de acuerdo. 
Estos resultados son concordantes con lo concluido por la tesis de  Arriola 
(2014), “Obstáculos en el acceso a la justicia de víctimas de violencia familiar 
en el procedimiento de violencia familiar nacional ¿Decisiones justas con 
enfoque de Derechos Humanos y Género? Análisis de casos con resolución del 
Segundo Juzgado Especializado de Familia de Chimbote entre setiembre y 
diciembre del 2014”. Que  la Constitución Política del Perú, así como la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, han establecido que los Tratados de 
Protección de Derechos Humanos tienen rango constitucional y por lo tanto son 
de obligatorio cumplimiento. Asimismo se advierte que aquella normativa 
internacional, que debe ser incluida al investigar los casos de violencia familiar, 
protege una serie de derechos, como el derecho a la vida, la integridad 
personal, que incluye la integridad psíquica o psicológica, el derecho a la salud, 
entre otros que pueden ser afectados en los casos de violencia familiar, pero 
también derechos que el Estado peruano está obligado a cumplir, como el 
derecho de acceso a la justicia y el de la debida diligencia al investigar los 
hechos de violencia. Así, en tanto la violencia familiar, en cualquiera de sus 
formas: violencia física, sexual y/o psicológica, es un problema social que no 
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solo lesiona los derechos humanos de las víctimas directas sino que afecta al 
resto de la sociedad y al Estado, se considera importante que la legislación 
tenga en cuenta lo que se entiende por “salud”, ya que toda persona tiene 
derecho a gozar de un estado de completo bienestar, sin violencia, que por 
mínima que parezca colisiona con la referida definición de salud. 
En la constitución política del Perú (1993), en el primer artículo, hace 
mención a la defensa de la persona humana, así como el respeto de su 
dignidad, calificándolo como el fin supremo de la sociedad y del Estado; 
asimismo en su artículo segundo hace mención de los derechos humanos que 
nos protege.  
El cimiento sobre el que se estriba el otorgamiento de medidas de protección 
para su protección, se encuentra en la constitución política del Estado en el 
artículo 44, el cual prescribe entre otros deberes a su cargo; garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos;  
Además corresponde a lo que expone Jorge León Vásquez “en realidad, 
este deber primordial del estado social halla su sustento, por un lado, en el 
hecho de que nuestra constitución  (art1) consagra la defensa de la persona 
humana y el respeto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad”. 
Es allí donde surge la importancia del Estado por adelantar acciones 
proponiendo a contrarrestar lo antes posible, la vulneración de los derechos 
fundamentales, aun así ya esté consagrada en otras normas procesales. De 
ésta manera la medida de protección dictada por el juez de familia,  se 
constituye en un instrumento de gran utilidad para poder lograr la finalidad que 
se persigue, principalmente prevenir e impedir el surgimiento de una nueva 
agresión y disminuir los niveles de agresión. 
Como ya se ha hecho mención que el Estado es el ente obligado a prestar 
tutela, protección a todos los ciudadanos. Muchas veces las víctimas no 
reconocen que son parte de un problema,  pues carecen de salud mental por 
todos los acontecimientos vividos entorno a la violencia. La constitución política 
si bien es cierto no se pronuncia independientemente por la violencia familiar; 
pero subjetivamente se sobre entiende que le interesa la defensa de la persona 
humana, y al referirse de los derechos fundamentales que nos ampara, tiene 
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relación con los derechos vulnerados en situaciones de violencia familiar, es 
por ello que el respeto por la constitución y su cumplimiento siempre estarán 



























- Se identificó como criterios más relevantes adoptados por el juez al 
dictar medidas de protección, aquellos que consideran que tienen mayor 
valor probatorio  para poder imponerle medidas de protección frente a 
violencia familiar padecida, tales como la evaluación psicológica, la 
misma que concluye con la afectación emocional de la víctima, el 
examen médico legal, con el cual se evidencia las lesiones físicas 
ocasionadas en el cuerpo de las víctimas y por último la ficha de 
valoración de riesgo que determina subjetivamente el nivel de riesgo que 
se encuentra la persona agredida pudiendo ser calificado como leve, 
moderado o severo. 
 Conclusiones Específicas 
- Se describió los tres criterios relevantes: La Evaluación Psicológica que 
El Instituto de Medicina Legal, el Equipo Multidisciplinario de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, los Centros Emergencia Mujer (CEM), 
Centro de Asistencia mujer (CAM) los centros parroquiales emiten 
certificados o informes relacionados a la salud mental de las víctimas. 
Pasan una consulta, del cual las víctimas brindan sus datos personales, 
asimismo narran su vida cotidiana, describiendo situaciones vividas en 
relación a actos violentos, y mediante las técnicas empleadas por los 
especialistas, concluyendo el informe con resultados de afectaciones 
emocionales a causa de situaciones de violencia familiar. 
Asimismo. El Certificado Médico Legal a cargo de El Instituto de 
Medicina Legal, quien está a cargo de la evaluación y calificación del 
daño físico generado por la violencia perpetrada contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar, así como el recojo y custodia de 
evidencias en el marco de sus competencias. Este criterio es de mucha 
importancia, ya que se determina de manera objetiva la violencia 
ejercida contra la víctima y los daños físicos causados. 
Por último la Ficha de Valoración del Riesgo (FVR) es otro de los 
criterios más relevantes que adopta el juez al momento de dictar las 
medidas de protección a las víctimas. No es más que un instrumento 
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que aplican los operadores del sistema de justicia que reciban la 
denuncia, la ficha contempla con una serie de datos  sobre hechos de 
violencia familiar, deben marcar cada ítem con el solo relato de la 
víctima, finalmente se suman todos los puntajes y de acuerdo al intervalo 
que se ubiquen se dará la valoración respectiva. Ésta tiene como 
finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima 
respecto de la persona denunciada.  
 
- Se determinó de los criterios identificados, que los elementos valorados 
por el juez respecto de la Evaluación Psicológica son: La vulnerabilidad 
y factor de riesgo, afectación emocional, y las recomendaciones. Por su 
parte el Certificado Médico Legal la identificación y descripción de las 
características de lesiones por violencia familiar pudiendo ser lesiones 
leves o graves, además se consignan días de incapacidad que requiere 
el peritado según sea el caso. Y finalmente la Ficha de Valoración de 
Riesgo se toma en cuenta el resultado de la valoración, riesgo leve, 

















 Los jueces deben resolver los procesos de violencia familiar en un 
tiempo más reducido, respecto a las evaluaciones realizadas a las 
víctimas, sin la necesidad de invocar a audiencia oral, puesto que se 
sobre entiende el estado de vulnerabilidad que se encuentran las 
víctimas, además esto ayudaría a reducir significativamente la carga 
procesal. 
 
 Los Centros de atención quienes son los encargados de pasar las 
evaluaciones, muestren más responsabilidad y remitan en el tiempo 
oportuno las evaluaciones realizadas, para que la víctima pueda obtener 
un resultado favorable en su proceso, ya que como lo mencionamos 
antes, “Justicia que tarda, no es justicia”. 
 
 
 Que los jueces consideren la misma rigurosidad al dictar medidas de 
protección cuando los resultados de las evaluaciones concluya: 
Lesiones leves, o afectación emocional leve, debido a que si se 
contrarresta el problema desde el inicio, es factible que se eviten 
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ANEXOS  
ANEXO N° 01: ENCUESTA 
ENCUESTA 
INSTRUMENTO PARA CONOCER LOS CRITERIOS ADOPTADOS POR LOS JUECES PARA DICTAR 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON LA APLICACIÓN DE LA  
NUEVA LEY 30364 EN CHIMBOTE 2017 
Instrucciones: Marque con una (X) solo una de las respuestas, si marca más de una opción se invalidará 
la respuesta, si es difícil decidir entre dos o más respuestas, marque la que encuadre su opinión, según 
los criterios que a continuación se detallan. 
TD= Totalmente de desacuerdo/ ED= En  desacuerdo/  I= Indeciso / DA= De acuerdo/ TA= Totalmente 
de acuerdo  
 
ITEMS 
TD ED    I DA TA 
1 2 3 4 5 
1 ¿Considera que la tutela jurisdiccional efectiva es la 
adecuada para favorecer a las víctimas de la violencia 
familiar porque se ejecuta en el tiempo oportuno? 
     
2 ¿Considera que de aplicar la Tutela jurisdiccional efectiva 
en el tiempo oportuno a las víctimas de violencia familiar 
se reduce la excesiva carga procesal que existe en el 
Poder Judicial? 
     
3 ¿Sus fallos se enmarcan conforme a la aplicación de una 
política social que disminuye los actos de violencia familiar 
en nuestra jurisdicción? 
     
4 ¿Para efectos de aplicación de medidas de protección a 
las personas que son víctimas de violencia familiar, utiliza 
usted la norma objetiva de manera predominante en la 
búsqueda de la mejora en el tratamiento de ésta figura 
jurídica? 
     
5 ¿Para efectos de aplicación de medidas de protección a 
las personas que son víctimas de violencia familiar, utiliza 
sus propios criterios personales basados en su experiencia 
buscando la mejora en el tratamiento de ésta figura 
jurídica? 
     
6 ¿Considera que los exámenes psicológicos a los que se 
someten las víctimas, son suficientes para que su 
despacho jurisdiccional pueda determinar las medidas de 
protección urgentes a favor de la víctima? 
     
7 ¿Considera que el examen psicológico al que se someten 
las víctimas siendo resultado: “Afectación Psicológica, 
cognitiva asociado a los hechos de violencia familiar”, 
pueda resolver inmediatamente las medidas de protección, 
sin la  necesidad de convocar a audiencia? 
     
8 ¿Considera que  el nivel de riesgo (leve, moderado, 
severo) calificado por la ficha de valoración de riesgo, es el 
medio probatorio más idóneo, que el examen psicológico 
para dictar medidas de protección? 
     
9 ¿Considera que el certificado Médico Legal según sea el 
resultado, influye en su criterio como juez al momento de 
dictar medidas de protección a favor de la víctima? 
     
10 ¿Considera que el certificado médico legal que tenga 
como resultado lesiones traumáticas leves, es suficiente 
para dictar medidas de protección urgentes? 
     
 
11 ¿Considera que las capacitaciones brindadas por el poder 
judicial respecto a la Ley Nº 30364 que regula entre otros 
la violencia familiar, fortalece las capacidades y/o criterios 
para la aplicación de las medidas de protección en los 
casos de violencia familiar?  
     
12 ¿Considera como Juez, estar cumpliendo a cabalidad las 
formalidades establecidas en la Ley N°30364? 
     
13 ¿Considera que el reglamento de la ley N°30364 es el 
complemento eficaz de éste, para consolidar la búsqueda 
de la aplicación de las medidas de protección en los casos 
de violencia familiar? 
     
14 ¿Con todos los procesos de violencia familiar que ha 
llevado a cabo como magistrado cree que el reglamento 
de la ley 30364 proporciona más alcances para dictar una 
medida de protección? 
     
15 ¿Cree que la constitución política del Perú le brinda un 
soporte a la ley N°30364 para dictar una medida de 
protección a quienes son víctimas de violencia familiar? 
     
16 ¿Considera el cumplimiento de la constitución política del 
Perú cuando dicta medidas de protección a víctimas de la 
violencia familiar pese al desinterés de éstas? 
     
17 ¿Considera que su criterio adoptado siempre corresponde 
a una medida de protección proporcional al caso en 
concreto? 










































































ANEXO N°04: Matriz de Consistencia 
 
TITULO: “CRITERIOS ADOPTADOS POR LOS JUECES PARA DICTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR CON LA APLICACIÓN 
DE LA NUEVA LEY 30364 EN LA PROVINCIA DEL SANTA 2017” 












¿Cuáles son los criterios 
más relevantes 
empleados por el juez 
para dictar las medidas 
de protección 
contempladas en la 
Nueva ley N° 30364 en 
los casos de violencia 
familiar en la provincia 
del Santa 2017? 
 
Objetivo general 
Identificar los criterios más 
relevantes que aplican los 
jueces para dictar medidas de 
protección frente a los 
procesos de violencia familiar.  
Objetivos específicos 
 
-Describir los criterios adoptados por los 
jueces competentes al momento de 
dictar medidas de protección. 
-Determinar los elementos valorados por 
el juez al dictar medidas de protección 
en los procesos de violencia familiar, 
que forman parte del criterio adoptado. 
- . 
V1 
Criterios adoptados por 
los jueces 
V2 
Medidas de Protección 
 
NO EXPERIMENTAL 
Porque la presente investigación, 
no manipula directamente las 
variables. 
M: Constituye los Jueces 
de los Juzgados 
Especializados en Familia, 
Juzgados Mixtos y de Paz 
Letrado de Provincia del 
Santa. 
 
O1: Criterios adoptados 
por los jueces 
 











A través de un censo 
se incluyó la población 
completa  
N°: 20 Jueces de Paz 
Letrado, Especializados 
en Familia y Mixtos de la 




ANEXO N°05: ARTÍCULO CIENTÍFICO  
1. TÍTULO:  
“Criterios adoptados por los jueces para dictar medidas de protección frente a la 
violencia familiar con la aplicación de la nueva ley 30364 en la provincia del santa 
2017” 
2. AUTORA:  
Correa Abanto Dafne Alexis  
E-mail: daf.hope@gmail.com  
Universidad César Vallejo Filial Chimbote. 
3. RESUMEN:  
Criterios adoptados por los jueces para dictar medidas de protección frente a la 
violencia familiar con la aplicación de la nueva ley 30364, teniendo como objetivo 
general Identificar los criterios más relevantes que aplican los jueces para dictar 
medidas de protección frente a los procesos de violencia familiar. Se empleó el 
método descriptivo no experimental de corte transeccional descriptivo, ya que se 
indaga la incidencia de las variables. Asimismo se logró identificar como criterios más 
relevantes adoptados por el juez al dictar medidas de protección, aquellos que 
consideran que tienen mayor valor probatorio  para poder imponerle medidas de 
protección frente a violencia familiar padecida, tales como la evaluación psicológica, la 
misma que concluye con la afectación emocional de la víctima, el examen médico 
legal, con el cual se evidencia las lesiones físicas ocasionadas en el cuerpo de las 
víctimas y por último la ficha de valoración de riesgo que determina subjetivamente el 
nivel de riesgo que se encuentra la persona agredida pudiendo ser calificado como 
leve, moderado o severo. Por otro lado se obtuvo como resultados que en la tabla 6, el 
5% de los jueces de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo en 
considerar los exámenes psicológicos a los que se someten las víctimas son suficientes 
para que su despacho jurisdiccional pueda determinar las medidas de protección 
urgentes a favor de la víctima, un 45% de acuerdo, un 20% en desacuerdo y el restante 
30% ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
 
4. PALABRAS CLAVES:  
Violencia Familiar, Medidas de Protección, Protección del Estado, Exámenes 
Psicológicos, Certificado médico legal, Criterios. 
5. ABSTRACT 
Judgments adopted by the judges to dictate measures of protection against family 
violence with the application of New Law 30364, having as a general objective Identify 
the most relevant judgments that apply the rights to dictate protection measures 
against family violence processes. The non-experimental descriptive method was used. 
Descriptive transectional cut since the incidence of the variables is investigated, it was 
also possible to identify the most relevant judgments adopted by the judge when 
issuing protective measures, those that they consider have greater probative value in 
order to impose protective measures against family violence suffered, such as 
psychological evaluation, which concludes with the Emotional involvement of the 
victim, the legal medical examination,  
with which the physical injuries caused in the body of the victims are evidenced and 
finally the risk assessment form that determines subjectively the level of risk that the 
aggrieved person may be classified as being mild, moderate or severe.  
On the other hand it was obtained as results that in Table 6, 5% of the judges of the 
Province of Santa said they fully agree to consider the psychological examinations to 
which the victims are submitted are sufficient for their jurisdictional office to 
determine the urgent protection measures in favor of the victim, a 45% agreement, a 
20% disagreement and the remaining 30% neither agree nor disagree; also table 7, 
35% of the judges of the Province of Santa said they fully agree that the psychological 
examination to which the victims are subjected resulting: "Psychological, cognitive 
impairment associated with family violence", can be immediately resolve the 
protection measures, without the need to call a hearing, 60% agree only, and the 
remaining 5% disagree. 
6. KEYWORDS: 





La violencia familiar es un problema que aqueja indistintamente al mundo entero ante tales 
circunstancias cada Estado se ha visto en la necesidad de crear mecanismos, medidas, que 
coadyuven a la disminución o erradicación de este problema social; es así que con los estudios 
previos se obtuvieron nuevas respuestas. González (2012). “Violencia Intrafamiliar: 
Características descriptivas, factores de riesgo y propuesta de un plan de intervención”. Que 
violencia paterno-filial ocupa un espacio significativo dentro de éste estudio, siendo múltiples 
los estudios que se apoyaron tanto en los padres atendiendo el papel de agresores; y los 
menores como víctimas, y viceversa, entendiéndose como factor de riesgo la relación de 
familia, además se cuantifica el riesgo que corren las víctimas dentro de la institución familiar 
en el caso de los menores que violentan a sus padres ha sido un factor considerable de 
investigaciones. 
Mejía (2013), Lesiones por violencia familiar en el reconocimiento médico Legal en el 
distrito judicial  del poder judicial de Chimbote 2013. Que las lesiones por violencia familiar son 
frecuentes tanto sexo masculino como en el sexo femenino, las mujeres presentan lesiones 
por agente contuso debido a la fuerza que la caracterizaba a los agresores que vendrían a ser 
varones en la mayoría de casos. Los varones presentan lesiones por uña humana. Estas huellas 
en el cuerpo humano son evidencia suficiente para que el juez o fiscal determinar que existe 
un peligro en el entorno familiar. 
Ante este inminente peligro social el Estado se ha pronunciado  sobre lo alarmante que 
suele ser éstas situaciones de vulnerabilidad contra los miembros de una familia, creando 
nuevas políticas sociales mediante la ley N° 30364 de la cual nos encontremos protegidos 
frente a todo acto emanado por violencia generando perjuicio en nuestra persona; siendo así 
que los derechos que nos protege son derecho a la vida, integridad, libertad, seguridad 
personal, integridad moral, psíquica, física,  a su libre desarrollo y bienestar. La misma que 
regula las medidas de protección; Rodríguez (2013), quien acota que las medidas de 
protección son las encomendadas por el Estado como un  tipo de tutela que brinda el Estado 
de manera excepcional, extrajudicial de forma rápida, como parte de una política social, la 
misma que tiene como objetivo evitar ciclos repetitivos de violencia en el futuro. Son llamadas 
también medidas provisionales, preventivas, se refiere a aquellos actos procesales que tienen 
como fin asegurar la decisión del órgano jurisdiccional y garantizar el cumplimiento por el 
respeto de los derechos y libertades de la supuesta víctima; a su vez calificado también como 
un método de realizar  justicia. Cabe recalcar que violencia familiar es aquella conducta o 
 
acción de poder u omisión con la intención  de someter, dirigido a dominar, controlar física, 
verbal, psicológicamente  o sexualmente a un integrante de la familia. 
En nuestra legislación peruana se encuentra vigente la nueva Ley 30364 (2015), la que en su 
artículo 22 se encuentran contempladas las medidas de protección dictadas en los procesos de 
violencia familiar. 
El problema del estudio se planteó de la siguiente manera ¿cuáles son los criterios más 
relevantes empleados por el juez para dictar las medidas de protección contempladas en la ley 
N° 30364 en los casos de violencia familiar en la provincia del Santa 2017? De cual se obtuvo 
una respuesta favorable, mediante el análisis de estudio, de las teorías y del contenido de la 
investigación se arribó a la resolución del problema siendo que se logró identificar los criterios 
más relevantes adoptados por el juez al dictar medidas de protección, a aquellos que 
consideran que tienen mayor valor probatorio  para poder imponerle medidas de protección 
frente a violencia familiar padecida, tales como la evaluación psicológica, la misma que 
concluye con la afectación emocional de la víctima, el examen médico legal, con el cual se 
evidencia las lesiones físicas ocasionadas en el cuerpo de las víctimas y por último la ficha de 
valoración de riesgo que determina subjetivamente el nivel de riesgo que se encuentra la 
persona agredida pudiendo ser calificado como leve, moderado o severo.  
El presente artículo aporta a la sociedad  a fin de poner en conocimiento los verdaderos 
criterios que tienen mayor trascendencia aplicados por los jueces. Además la importancia de la 
protección que brinde el Estado, se realice en el tiempo oportuno, ya que al retraso de un 
proceso sobre violencia familiar, donde la seguridad de la familia está en inminente peligro, 
acarrearía graves consecuencias. Paralelamente se busca aportar científicamente, 
contribuyendo a la realización de futuras investigaciones similares, a los futuros investigadores 
quienes podrían apoyarse de la presente, ya que cuenta con información fidedigna,  
recolectada de la doctrina, de la norma y de los jueces competentes de cada juzgado, para 
llegar a unificar las idea, así plasmarlo en éste proyecto de investigación.  
8. METODOLOGÍA 
Es de diseño de investigación no experimental, Hernández (2010), son estudios que se 
realizan sin la manipulación deliberada de las variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural  de corte transeccional descriptivo, ya que se indaga la 
incidencia de las variables, de tipo Descriptivo, Hernández et al. (2010) lo define como, 
aquellos estudios en los que se busca especificar las propiedades, las características y rasgos 
 
importantes de cualquier fenómeno que se analice, detallando  los principales componentes 
de estudios. 
Utilizando como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos el 
cuestionario aplicado a la población censal, conformado por veinte jueces de la Provincia del 
Santa.  
Para la elaboración y recolección de datos se empleó: 1° Tabulación: El cual consiste en 
presentar los datos estadísticos en forma de tablas y barras; 2° Distribución de frecuencias: Es 
la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de 
observaciones en cada categoría, esto proporciona un valor añadido a la agrupación de datos. 
O’Leary y Nicol (como se citó en Hernández et al., 2010, p. 282). 3° Porcentajes: El total de 
análisis.  Así también se empleó las fórmulas: Programa SPSS versión 22.- el cual permitió 
establecer un registro específico y detallado de los datos analizados del proyecto. Las  gráficas  
de  columna, las que permite  visualizar    el  aumento  de  la población en forma porcentual 
de las personas que son tema de estudio del proyecto de investigación. 
9. RESULTADOS: 
¿Considera que los exámenes psicológicos a los que se someten las víctimas son suficientes 
para que su despacho jurisdiccional pueda determinar las medidas de protección urgentes a 
favor de la víctima? Del total de resultados, el 5% de los jueces de la Provincia del Santa 
manifestó estar totalmente de acuerdo en considerar los exámenes psicológicos a los que se 
someten las víctimas son suficientes para que su despacho jurisdiccional pueda determinar las 
medidas de protección urgentes a favor de la víctima, un 45% de acuerdo, un 20% en 
desacuerdo y el restante 30% ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
¿Considera que  el nivel de riesgo (leve, moderado, severo) calificado por la ficha de 
valoración de riesgo, tiene mayor valor probatorio, a diferencia del examen psicológico para 
dictar medidas de protección? Del total de resultados, solo el 15% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar de acuerdo en que el nivel de riesgo (leve, moderado, 
severo) que califica la ficha valoración de riesgo, es el medio más idóneo a comparación del 
examen psicológico, un 35% está en desacuerdo, y un 20% totalmente desacuerdo. 
¿Considera que el certificado Médico Legal según sea el resultado, influye al momento de 
dictar medidas de protección a favor de la víctima? Del total de resultados, el 20% de los 
jueces de la Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que el certificado 
 
Médico Legal, influye en su criterio al momento de dictar medidas de protección a favor de la 
víctima, un 75% está de acuerdo, y el restante 5% totalmente en desacuerdo. 
10. DISCUSIÓN: 
En la tabla 6, el 5% de los jueces manifestó estar totalmente de acuerdo en considerar los 
exámenes psicológicos a los que se someten las víctimas son suficientes para que su despacho 
jurisdiccional pueda determinar las medidas de protección urgentes, un 45% de acuerdo, 
asimismo la tabla 7, el 35% de los jueces manifestó estar totalmente de acuerdo, en que el 
examen psicológico al que se someten las víctimas siendo resultado: “Afectación Psicológica, 
cognitiva asociado a los hechos de violencia familiar”, pueda resolver inmediatamente las 
medidas de protección, sin la  necesidad de convocar a audiencia, un 60% está de acuerdo, y el 
restante 5% en desacuerdo. 
Orna (2013). “Factores Determinantes de la Violencia Familiar y sus Implicancias”. Concluye 
que estamos en una sociedad que se ejerce la violencia diariamente, en todas partes del 
mundo. Adoptando psicológicamente conductas agresivas, interpretándolas como normales, 
por el lugar, tiempo y espacio que se encuentran los agresores; es decir que prevalece una 
influencia en la psiquis de las personas tanto víctimas como agresoras. 
Se apoya en la doctrina cuando Kempe y Kempe (1979) expresan sobre la violencia 
psicológica "que son actos nocivos, sobre todo verbales, tales como actos de hostilidad verbal 
crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono menosprecio, 
calificativos que denigran al otro, logrando un sentimiento de inferioridad”. 
Las evaluaciones psicológicas que se aplican a las víctimas y tenga resultados de afectación 
emocional,  claramente son relevantes para ser valorados por el juzgador; puesto que con ello 
se determina, por un lado el daño que se ocasionó al estado emocional de la víctima con un 
hostigamiento constante y por otro que tan beneficioso fueron los resultados de estas 
evaluaciones;  a su vez  no solo determinan que efectivamente se encuentran afectados 
emocionalmente por situaciones de violencia familiar, sino que les ofrecen tratamiento 
psicológico para la víctima y miembros de la familia si lo requieren, en un centro de salud de la 
localidad, con ello se hace efectivo el carácter  asistencial, tratando de cumplir con la 
finalidad de dicha ley. 
En la tabla 8, solo el 15% de los jueces manifestó estar de acuerdo en que el nivel de riesgo 
(leve, moderado, severo) que califica la ficha valoración de riesgo, es el medio más idóneo a 
 
comparación del examen psicológico, un 35% está en desacuerdo, y un 20% totalmente 
desacuerdo. 
González (2012). “Violencia intrafamiliar: características descriptivas, factores de riesgo y 
propuesta de un plan de intervención”. Además se cuantifica el riesgo que corren las víctimas 
dentro de la institución familiar. 
Si bien es cierto la ficha de valoración de riesgo no es más que un instrumento que tiene 
como finalidad detectar y medir los riesgos a los que está expuesta una víctima respecto de la 
persona denunciada, quienes lo llenan son los operadores de justicia en el caso de la provincia 
del santa, en la mayoría de oportunidades lo llenan las dependencias policiales, ya que es el 
primer lugar donde se recepciona  la denuncia; y por la sola manifestación de la agraviada es 
que hacen el llenado de la misma, sin previas evaluaciones, cabe la posibilidad que los 
agraviados tergiversan o exageran las realidades; esto no quiere decir que ningún magistrado 
las toma en cuenta, éstas fichas son consideradas de manera complementaria y para tener 
más bases sobre el agravio producido, así que en la resolución donde se dictan tienen un 
considerando exclusivo para ellas. 
En la tabla 9 del total de resultados, el 20% de los jueces manifestó estar totalmente de 
acuerdo que el certificado Médico Legal, influye al momento de dictar medidas de protección a 
favor de la víctima, un 75% está de acuerdo; en la tabla número 10, el 45% de los jueces de la 
Provincia del Santa manifestó estar totalmente de acuerdo que el certificado Médico Legal,  
que tenga como resultado lesiones traumáticas leves, es suficiente para dictar medidas de 
protección urgentes, y un 55% está de acuerdo. 
Estos resultados son concordantes con lo concluido por Mejía (2013). ”Lesiones por violencia 
familiar en el reconocimiento médico Legal en el poder judicial de Chimbote 2013. Estas 
huellas en el cuerpo humano son evidencia suficiente para que el juez o fiscal determinar que 
existe un peligro en el entorno familiar. 
Un criterio mejor valorado y con menos probabilidad de ser alterado, son los certificados 
médicos legales, la mayoría de los jueces coincidieron en que aquella evaluación es un dato 
determinante para probar que se ejerció la fuerza contra la víctima, calificándolo con la 
gravedad que corresponda, donde inminentemente se evidencia el peligro que se encuentra la 






Se identificó como criterios más relevantes adoptados por el juez al dictar medidas de 
protección, aquellos que consideran que tienen mayor valor probatorio  para poder imponerle 
medidas de protección frente a violencia familiar padecida, tales como la evaluación 
psicológica, la misma que concluye con la afectación emocional de la víctima, el examen 
médico legal, con el cual se evidencia las lesiones físicas ocasionadas en el cuerpo de las 
víctimas y por último la ficha de valoración de riesgo que determina subjetivamente el nivel de 
riesgo que se encuentra la persona agredida pudiendo ser calificado como leve, moderado o 
severo. 
Se describió los tres criterios relevantes: La Evaluación Psicológica que El Instituto de Medicina 
Legal, el Equipo Multidisciplinario de la Corte Superior de Justicia del Santa, los Centros 
Emergencia Mujer (CEM), Centro de Asistencia mujer (CAM) los centros parroquiales emiten 
certificados o informes relacionados a la salud mental de las víctimas. Pasan una consulta, del 
cual las víctimas brindan sus datos personales, asimismo narran su vida cotidiana, describiendo 
situaciones vividas en relación a actos violentos, y mediante las técnicas empleadas por los 
especialistas, concluyendo el informe con resultados de afectaciones emocionales a causa de 
situaciones de violencia familiar. 
Asimismo. El Certificado Médico Legal a cargo de El Instituto de Medicina Legal, quien está a 
cargo de la evaluación y calificación del daño físico generado por la violencia perpetrada 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, así como el recojo y custodia de 
evidencias en el marco de sus competencias. Este criterio es de mucha importancia, ya que se 
determina de manera objetiva la violencia ejercida contra la víctima y los daños físicos 
causados. 
Por último la Ficha de Valoración del Riesgo (FVR) es otro de los criterios más relevantes 
que adopta el juez al momento de dictar las medidas de protección a las víctimas. No es más 
que un instrumento que aplican los operadores del sistema de justicia que reciban la denuncia, 
la ficha contempla con una serie de datos  sobre hechos de violencia familiar, deben marcar 
cada ítem con el solo relato de la víctima, finalmente se suman todos los puntajes y de acuerdo 
al intervalo que se ubiquen se dará la valoración respectiva. Ésta tiene como finalidad detectar 
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